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TERMS. TWO HOLLARS PER YE\R 
NEW SERIES. VOL 17. NO. 38. 
xfo r 5 cmociat 
tiie world is governed roo wvh.- ONE HOLLAR ANl# P1PTY CENTS IN ADVANCE. 
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THE OXFOKD-DEMOCRAT. 
r au*ntt> ivn» «<>a*ix«. it 
WM.A PIDOINft Co.. 
rmriiiniii 
J o II * J P r R R Y Y 4 11 • r 
Tr R iwhm mm4 rti riMfM 
»M' •• tilttw* T»< (V>IU«« »l M <*• ^m1 
jy< X r.•»•«« " ^ f*4 it <ii*w •»»•- 
Mi • Itt N rm V ini ^ R. ! > i< aarl Ml H-toa Mr w<kw'«l 
JOUHll^riVi 4 »*«T Mill 
VI HO IN ft TPTOlf, 
ATTORNEYS AT LAW. 
At lk» I Hki Wwrrlj arr^ IA| ki % >»|.» k ki«f 
M>R« IT. % ILL4UK. 
Ow ml ik« yarl •• *Ur *4 k* fr«W« C«Ml« 
fyt »■!■* UIMIw* (if.* •• fnlWrlMM 
411 rtiiaa -I Mi»r» • »: ik"< H*m« »ii»«fc 
•• k« I i■ m b»i(44< AW* I'.i* LiW llnrxrr •« ItMt 
I »?•« W • »' %*••••■. 
*.»•••. A«« «. I-*-. 
OKOROB A. WILSON. 
f«m%rlUr aad \tiornrj at I a». 
urn tm pari*. nr. 
nr< »iw«w» i^m iw »ii»»ih — i< 
O: i). B1»DKK 
(•aa^rlUr ji4 \i omri ai l-*» 
hi < rriri.i*. «• \nr. 
H«t' ll»< k I •» wl |a<*»4 r«« 
t.M> (Wo. W «*••*.. « «k-»*. •• I ■ .» 
Ck |M ■ «f* »ku a»4 *i I♦ >■ ■ 
aki» >»»• 
i.!UX'II F08TKH. JR. 
( oun-rlUr aad Uloron at l-*», 
nrriiri « nxe. 
m>< R< k !*•». p»■■>■ I j « t>d» I •• Mi f«llilll<. 
O. W. BURCUAKD, 
tttirnrv aid f«inn»rll«r at b« 
Ri'«roai» Pol * t. nr. 
ti»»i f«' piwwm i<«»m«i, iitttx •( r««. 
• «4 !•«•<) 
BOLSTER St RICHARDSON. 
(•■i«rllor« 1 \ltornrj* at Law 
Bount ioi, Back Pay A Pw-mou, 
Dl 1 r I R Lit, 
Otr«a» C*t*tt Ma 
W W n.t.rSR. r a RltattMM 
HORATIO AUSTIN. 
SIRRIFF OF l\FORI (01 UY. 
* r 
All p> »W)|I| I■' irmmm>»i ki 
•• • ill rmi*< ■ iw« 
WIN Til HOP ST KV ICRS. 
phit tt h n m i rv. 
*<»«W«Y VIU.AUK. MC. 
1 •• k m invif«Mf 
If IIKMtM. •* 
JOHN JACKSON. 
f»ron«r. and Drpity Nhrriff 
»uxr<mt» * nuMkii\ eo*i. 
JJT f k«<i•••• •. f»" »• |«aay« iii»»' -a 
8. 11. WKBBER, M D. 
rivsiniN \\u \i i<t.KON. 
*»>T PARIS. MR 
D. U. SAWTKB, M. D. 
ram iw inumi v 
•••I in r*m*. «r 
!■»»»> ■' la Ih |mI. 
I>lt IV JONKS, 
dhusttist. 
%<>**»> VILU4.B, m: 
|y r -tfe ««r «<t .« C .1 Hi •*«,•(% • 
• IK. —» 
C. k. IVANS. M. D., 
rihNi hn im> sir (.ion, 
\«m*» iv vii i.tf.r. *r 
D' F. •■'••••• P*f 
garx •• ik* Kt» *M i* "wg»ij >• bM 
«• ii — 
druggist* an? apothecary. 
Il» »• «l I* 
PAINTS DYE iTUFFS, QTJkSS. 
BOOIflft STATION FRY. 
• ITIRL, NF. 
VW *!••• •* » iIk* |- « ■ V' >• 
O. W. HASKELL. 
M •••<•<•«•*.» m4 rm 
>u!inn nttb Xnutinn »lnrblr 
NFTIIfcl.. WK 
T «kl»i« a*4 
Of *11 k •*4a, mm > — 4 
f »• tW T•*» • T*» »Wi h —4m, 
W. A. HLlil.N ^ t 
Book, ftr4 iM Fatn M Priiters, 
••uif N«i«r 
MISt I I.I. A N \ 
■OW£Y ASD X ARRIAOE 
In t narrow »n ? sHi k It iIWt, 
rail »Kk*«l tk»» of <>M I., ml.*, tWr« 
»•*. «*•< it »* mu. a ml afc*«t— 
■ 'Itrk (T*r""C- 4i*(T rrw, wrll I1M 
•nk roth, ar.i .n mm romr a pi !• ot ftr*. 
wood. l^tMIKsU t H 111 I *• p»On * 
—• trw|« •( rofH uU omtom* n (prodnl 
!r>m the on# akit* *mM r*ilii»t. vhI a 
■bolr l »ml of YtiMMik Motor* at ike 
«J«*>r. A Stik room dial* mm in the 4i»- 
•aa^e. MnrJ u a " pvlur, kitrWi at*) 
all.' to iW owner ol :W eatabltahawnt. ron- 
• ■•linjj ol Job i'olc. Ilia • i(r. an.] two <ia«>^b- 
Uri of tkr rrtpx 11rm a|n ol twclic auJ 
Irn TU up^tr part of the tWf iton 
ko>N*. witklW r«iTptiim el ihr allk, wai 
let out to lodger* at onklj rental *ar»mg 
frvui fit. ahuhitga to bail a crown. 
One n. rt Bj in the iwnth of ——, Job 
Co'* wii t u«il» rnpioteil m meaaaring a 
hu»b«d of real WtiUrnJ, x tewttb- all * bra|>- 
inj; li« Mrwun to a peril t com*. • Ken a 
jeru*l ain walked mto tke ikcii. aa<l m- 
jn.re«l if Mr Cola »»• »iiUmi 
** If it'a Job Cola j on want. I'm the man." 
rrj^ie ! the retailer el foal. 
•M'»n 1 kite a irw wor>ta with torn >■ 
pfitUt*" .kmwi.H tha vwilor. 
•• Wbf 1 100*1 ar* M okjtrt'ioBl to tha'.~ 
Job. '• •*>< tin I'w c»mt.l 
iWw r-rm <•«!• Fir«t man* about! I* ftrM 
•mH all tba •<*!J otfr, to* know ; at 
!♦«» it"* klwi'l br*S bit MJ \ im SLai.1 
b* I- -mg Her* K»n«t. coMr mm! Itkr ctft 
o' ikr {>bo|>. «k>W I ran ovrr to Mother 
>ailWn." hawk 4 k> ; mud <lo*a • »««■ i 
girl l»»l»r »nn o4 ((<-. •*>! opnn araing 
iIm tulM up to tW ktrnaf ri*k. 
Mfl t>*gan |M«> ■»( a xk lb* m*> rr S*a. mt-w 
Urfl then (Imo*( at tka |*nil*aM« w»tk a 
look (*»•♦« ■ ttnw tad (par. who. oa I » 
part, tadravvwi to rnur lalocatitrnatKir 
auk tha rkiU. bat kt maid rttra 1 noch.>>{> 
awrr tkan a iua*l " jea air." or a aotir 
liar taikrr. l» «.»>« l puani 
aail ll^oami down '.ka «a>p(f »a*-k. crir-l 
** Tkaii ik* ti- kat! Am! now »ir. what** 
y oar bo*»t»ra» 
• A a*ry a;r»«al!» t-vmnaaa. I knpr, a* 
tar a* *«>• ar» roarer***!. >tr. «'.»!»" r»- 
pltad tha Mrtfifrr *" Bit brforr I n>o«t')- 
!>«'• tko Bkjrrl of n» «»if. it ia wrr^» 
aar» thai I akeuUi a*k *aa a fa w <|ar«tioa* * 
'* A»k ma ae laaationa a»<t 1*11 tail rot 
ae In*, ia iIm MTiafrapli-4 Job "Hat 
kowaomrttr. jo it! Yooll •imw ■! 
bwt ik# fa t •*, 1 rara for r.ofeodv ia<l no- 
bod* rar- a Inr a«a. 1 <»ar tw> <!••«. aot I. 
('•im wk» ? I owa aotkinf to aol»4t.* 
** l'»a krinl a wrr | «J .karairr of »•>« 
ia tka narfftkb»rboo>l." rapl«r 1 tka (rntla- 
■an 
*• l»oo'i tlowM it." rapiiad Job wnk mxm 
(aaklfftf * I ahoald lika to •** that Man. 
wowoa, or <kobl. tk*f coaU n? blark't ik# 
wkita of at »t», thai * all 1'av rvmbxlt 
—w *k I roulJ M> a* mn ba>lj j a. 1 n»a " 
Albr a Irttia farthar p*rl*t. tka 
nan Job ta in vita kia to a ronlrr- 
rwra ta Ik* i.ttla ka k reaai. 
•• Yw Mtn» It J.>h c* If. I Mirw1" 
** I'm »• brt it— ri(ii •• a tntfi," rw- 
p!n A Job. 
•• Voor loltrr'i iw m T* 
"Jab. too 
•* ll««f jm, or k*<l toa mj nrli'i »•»•*'" 
'* W*j Irt rx k»—jm, iUr»'i w»« !»• 
J km, LmI I »»wr »*t on him. Il« 
• r«l to tn|H "kfii i y rM|<ff wn tW- 
»▼ jfir« lUfvtk^uit H«i it'« 
tW rtUtHMM in* II- r« Ktnn*. bft»g 
M (Im 
TW HtkU • m brought, iimI on tkr I; 
U»&/ »»rr wr 19frn thr IIMI-* »o<) •!■(# of 
l.irth ol Job 4 tk, l»! Htnb < umoMni 1> • 
fifr, mm! kit ail 'WiMr»fl 
** AI sbrrf irr til (Ww l»r*>iKrrt i»H 
?*" <riitwl»'l tW Hrttftr 
•• t)r|i| i« kftritp- |<mr to kin|H<>a 
I nm« prr< «i «g« l a i>«ly 
ckiUl A»» rrtrri m l briwtfn tH mm 
uk< tW po*«. I 4vm't ikwjk l m to b« iwrini 
TW fniUnln <«iW<! Mw) I «««'| rfl ft- 
|« |U p»npf<tt»«l 
" I » porf».fN %i 1 <-'>ot<ooo4 W*. 
of yr>»ir kVmii^ w<i | Ka«# tho pWwarr 
to i«fr>m | am lltil bt itx> Irtili of yoor «o- 
rlo J.-Wo. ton ir» iW forl'jr «r~ W r to a 
'•Mtdmbl* I'f p+rly. 
" Xnm Job', •«» *»f! It om| Job 
'• I>odso« k*' MMof toiaata!" wMnHW 
ng to i 4o«>r aUI ifwJ om iIm •»» '«. 
Iw om* " M«»Wf ( olf-1 mi, 
MMk»f « ! ! «w ♦»«! I^rt if »>>•• tml 
)Ml l»k* I pri<* * |W l<4lrf J t»<ro 
l«<k? tkao rnk To«"H tok* i 4tof of 
tk«nk? WW t yoor iHj-wr? 
tlm onoM Mfl fVlo. •»>.•»• K»i«* 
• tM«rr4 «W r*-no W» f»-» l»«M 
• ilk U*( mhI tur1> «. or I idofiifd «i(k I 
bro») ionlMwi fi|> «-f lU tcoo lsm4rm 
H»nk« i<m| twhr. 
•« WWot tl* <Vnro •• tW 
•#-* M |kf oW4 •" fc» 1 >"'* tlli 1 
•TOM M Uvr Uo ft| 'JO 
" Mttt«r veoegt." ropliod J ok, • ik »»■ 
v.fU"*. •• 5*1. (Wm f j-otWiooo 
tarlr J 4n. a* it ia Injt*. La* kirk*<! lU 
W-k«<. iimI Ivfl w !♦>•» •* tin * 
•" (i<widn«« grac»oa« m* *m ncitinH 
Mn. roIp, flor«|>in(4o*a in i rUir 
to b« mrr. ! u»d Mwrtbin; *miM kappra. 
I »" a tinner on tbe ban U>( a gbi anl 
p-aa popped oat n tba Wir*k Pray air, 
bo* Bnri M) it b« now?" 
" Rnllr. ma'am. I am notfmpoa»rad to 
•av; hat rt*a • Urge raa—a r+rr largv auai 
I know 
•• M* gnodneaa!" miH Mra. Cn!#, rafapa- 
,ng a at'Mam into ailract and ikta riling, 
nie«!. "W Wtt'«lkrpl«? !W tm+* it'a 
taming m* quit* t«p*t turrr. Job. do cal 
lb* gala * 
J,>b "brrej. and Fannr. *bo baJ hrfnrt 
ir>a<l*> Wr i|<p*aria<v, eatrfrd vitk IVjIIt, a 
«i>uu(tr ii»iT about t»n ttan of ag» 
Herv and ktM a^ dran do.** 
•aid Mra Cola. "Pwdeari! TVr». go 
to roar fatbrr. ar* tadira an«! jwitlrmra 
W>a im] bo Mfltko. Kanny. go »a»fc toot 
•i«ter*a lar* aad raomK—d'r» War^ 
Tba rbiMm. dvbgbfd. ipiittad tba par- 
lor to raarutr bar itvmnnwli tn l eajof a 
" Kiewa>4r,HMi l J S "b .: if ! ■ ij 
be »•> 1 <4J, » *'<*li «« tbe rea!r, 
■(.'I k»o« if?** 
'" H'P» tW of nr mtplnrrn, 
M»mm Sank llottifiMMi ft Jonr«, of I.io- 
Inn FitM*. »Ko wtil b« cUil to 
y«>o at i»rl«« o'rloek «o-it» >rro». if iKat w iU 
• •it 1VM (un<r«iMC«, ikm ihry will (if« 
?o« «»»nr mlnrmtti >o. mH pot too in p»»- 
WIM<>« of ike ImmU Tor V ai*o utV>riif«i 
o« t<> >t« that if too m|or« ui* oqo t, 
li«l I o u to iJtlo-v it." 
" fWi boltuor. ai sat rtl«,~ rrplml 
Job " orm rtiw rtolv 00M7 S'pow 
too tip * fi*o poo nou 
" 
*" Ao« tbtnjf you pWt*r," mhJ iW oMi*- 
io( (j'»lwiii»r tr l takiag vol liu p«»ek> t- 
twok took > no4o of ibo amount f* |nrr.| 
Uuoi a t>omilr ol iKr mac flnoay traloahlea 
\\ Wot a b»ap voo'vo |fo< thro !" mm! 
J >L. »ufjirna4. '* 1 Mi (into mr. bot oiil 
Itioc Uit a perp at yoor U<iV 
t»n?* 
TW ^tntWoan kit leg*, and 
lh« iuprntit< >oi Job. katit^ awon-J Liaa- 
•rlf tbat b>« visitor kad really ao hoof or 
tail. re<-« i*«m1 the AimI tbon tbey 
all United beartii*. an 1 Jo•# an.I bi« wife 
>>utk prtoH tkr b«arer of the kappt tiding 
to partaa# of tkr .r kotpitality, ^«t be po- 
.itrl* <k< luted. proaumf to avail kiocrlf of 
ihi tr boapiiality akra tb« boa«aeaa «a» b- 
oall* wtiUI. 
At Wul half m k.>« bafora ikr appoint- 
rij tin»o. Job ID<1 ki« *il« »rr* rffOMOilrr- 
tag at l.<aro!n ■ lm FirliU, to dtwom tbc 
t !»<»• of M.-«h >«nia. lli.i iix* A.Ioam 
TWj bwih »|>|h ar« <i ia tboir &u«da« rUx bn 
• itk mm alkniMiM uvl ad>JMt'»oa. Job'a 
•Wort, black, f rvltky rrop <4 Lair hriog «ur> 
aitk A ftr» U i»rr. ratk«-r r-njgb, 
fr«• m tba al*utitr of ribixt J i»n, aad ra- 
• if U 1 St $ broad nbboa ind •««••• I bark la; 
kn rwUj. rfeaii «ubd at off to a>)- 
tintig* by a rtnarv < ^lortd RrlrWr k*n<j- 
irrrhi»( hia «kirt rnlitr in thr ab«rnrr of 
•tarrk. falling a la H*r«*>. a larga r*.J v^at. 
a itk Mark amaib. gray wonifd vtorkmg*. 
im gtoara, !»at gra«|Mng aa uU bruoa rot- 
too uahrella. ia k*« rtgbi hand. I«rtb> pro- 
ta'-ftoa »f Mra ("oia'a #»• boaort. " pif- 
• Ud u »K<.u'.d fa n. 'a« «Kr aa»d a»-i aa 
>1k> Sad ra|>mdrd " a mattrr of tkirtjr akil 
ling* -m I bat artrb." aba l»K wrt aniH>«t 
a boot ita aafrfj. an 1 a »rn anaart art»cl« it 
(it (<>a. bring of a anoagral laaboa Utwrm 
Wl r (I ap*i anil \Vr«| Kad. di«pl**r< 
g»-o« 1 mairntli of a aarirty •f rotor. A 
akaot too, a r»al " right -j iartrr" chaol d»- 
l>ao<i< i fro* bar I-road •boukirra, ona point 
obarr«d toarbod k»r braU aal «p*ifr atlipa- 
rd tbr Uaatifvl pattrro of k»f »«ir1 gmg- 
baai goon, auk okt. k it did aot kar 
anaiw eitkrr ia rolor or trstarr. bat tba 
P'w»r frnil w*a happv m kn 'gnwnan of 
trur ia«tr. aklwnik iua*flrriUj Mffqtirr- 
od 
" 
A r n l« rr, g ia»my tiaaoa to »b» 
ortl .baart^d rani, aad rradiag d >»a tba 
S«l of a antra at ilaml mrr door, tbr* 
ibe objaet i# tbatr arar*-k 
** Cau^U kioi at laat, noat aa a aioa- 
laj«rd Job, **€"o«m ab>og. 
,»kl anoaa in I ratrnag tkc paaaac*. kr 
an krd at tbr door, t nngla t.m.d kaor*. 
\ |T <arr Ifr kaorkrd »g% *—a g<*d, 
kar ! kanrk lad f« rgrt»if»g »n kta ran»»- 
•rat tka <*♦ rrt of kia aiail. •'-taallv mod 
\mm " Owfcr 
"l%!*rT*4llri. C«l». rVokw| ki«. 
•• «!.»•»'* >« ft tw'i. 
Tw imnr oprnH. 
•• K>|hl u i WhI ht. 
thm 
«Wrk. 
Hrt nwt* >> k," gf^tng Ik# 
rnm|.l* <1 > |H " I I »w »f»«Kl mm »♦. 
yn\jt,g hap. Tl't r«th*t nW to k» t<if» 
M il'i all ngli WfV < om* iHo«t a m(- 
Iff «# mtnmvj 
• 
•• Ar» ymm Mr C*W *" 
" j«*» C«W. at T»>WT Wf*K« * 
"(*r «■*»• I lU JO*: g VeneN*# 
•*■(•)« r>lv <W*iKW, •* Jo ■* like firar I* 
«*lk »w. air. Kf »• «mm4 worn* Ami. m%4- 
»».* ^twar i W. Mr* C©1*. 
who «i« rubbing lh»« k aoW* apot th* 
Ml it tbe door 
IV; *rti rr«l tbe rlerk'i o4kt, mkI »»?• 
*r w«ra cImMj nurt cereaaoaio*a1y rw«it- 
f4 omm Uwl«4 cijin. aim! wutkrr Um pi- 
per. aad a third entered » door oo wbirb 
Prtl* »»• punltd m lirp letter*. And 
tbej U4 irirrtly m«im1 (WaMlffi before 
owt popped I Weir v tatter at the 4ay before, 
iw) «iM«>diD| kit ki»t 
•• Ojr Mr. Robtaaoa will be -liwi^ifrd 
in a few bomtiii, and will be Upp» to irt 
yo*. Mr C'ole. "Good morning. «»'!>■.* 
turning to Mn Cole, wbo fthook ber boo 
n»t M'l Irttkn «t kia, and aaid, ** Ho* 
«Tve do?" 
Tbe f rrk« were oil pretending to bo boa* 
•t their deaki; hat were in Cart. acrapmg 
away with their niblea* per a. anl clinnaf 
tb. ir roriowe eyre* at the for ten air oeple 
Tl- ir ac| jaintance kept them ia rowee r- 
•anon until mwmoaei by a bell 
•• Now if yoa plwaae." aaid he. and open- 
inj ibr door, tatrodwred tkna to tbe praa 
enr* of Mr Ro>>in»oa. a ge-itleauO of lb* 
•>ld arbool. with powiler*<i hair aad preen 
•pe«"ta^lea. whose Mawl and ear* aannen 
•*-<! MfV them Jrrl p»rfwllr at hum 
lli'iitf tbeir I'o ntiu*. «iik lit- 
tle preliminary coaeftlaUlM apua iWir 
ptv »1 |t>ftanf. bo prifwdwl to r»»d (W U*t 
will an-i •eatament of •* J >bt>." and 
folding it up ct>iitino»*d : " Tm iihlfrttiiKi 
tbe iatftii aivi nminf of tbia nx*n-now!*** 
" So« a jo« by tbe firm* jingo *" cried 
lW borvrat Job. ** It'a all ti-t«»-li IIh) 
libbfruk to aae. I'r*» air. rwH yom fin 
it to na in plain Kngliab?" 
Mr Rol>.naou hbiM 
WrU. Mr Calt, in plain EafliA. tb.a 
wil! LrqoraiWa «oa omm bnndrad tkmwaad 
po«r»da. wfci. b at preae~t pctxi^a •'•out firt 
tbonaand a itar, or nenrle ona Lan.Jre«l 
paaixt' per week ™ 
Tlx "Im.* it doflt!" tirUiaH Job 
and what ore tf to do with it, I aboold hkr 
to kr.^?*' 
** W hawm <ro« plrtM." replied Mr. 
Robin* n ; it ia eDtrrelv at your ditprnl.* 
•• My c^»io*aa !"• ticUm^ Nlri CaW. 
•• W fU, it ia bctu r to l« born lurky than 
mb.1* 
" ilotd tu«r lool'i tonga*, do;" iaicr- 
ropt«l J<>b. •• 1 aaj, air. bare joa I be 
atulT b*rr, or wber* ia lb« babe?" 
** Tbe auM« i« mreated ia Fi*ea in tbr 
Hank o/ l-»glnnd," repi*«i Mr. tUbinenn. 
" wbere 1 nbuvld adviao ?»a to keep it." 
•• Hut I iat," remarkrd Job. d<> tmi aep- 
poee it ia aafe? 1'fa beard of Sank* break- 
ing. ro« kuo*." 
" I* w perfectly air. d'pvod on"t.~ **.«! 
Mr Uvbia*»a, iimIiic. ** TW Iktlf vtrlj 
ilitMlrwJ i« <!■« mii MMitk, iixi my rWrk 
will go with yon if *00 w«»b, to rwntt it." 
** Tliioh'oo ? Huskw!" rrpliH Jolt; 
** I ihtll frrI obl*-egr- 1 if JmII }U»I f«! «M 
in tlw ■»> like. for I don't runlf tit<Wr« 
•iibii ibrw MUcn. 1 »'pow. okJ •nman, 
Vt n»u»t itll the «t«rk«. ud ml tW old 
•Up. PcrUp*. Mr. «c ur be in yoor »»? 
to aell it; It baa a g»K»d bum. a»vl f b» re- 
turn* irr MH to br it; H kept me 
and wine for food many Jfirt.'* 
** 1 data «» we *ba)l be abli to 
of the i'.iK*m," aa>d Mr K. m«o«, amtW 
1*1 at ily io»[-»et an<» bo atUrknl to tbe 
•b<>p, at tb« earn a ti«o bo nat irallr »nfer- 
wl that tbe boeeat retailer of comla eoter- 
laintd a very macrmrat* ri*a of tbe fortune 
•b*rb had weipededlj <U«oltol upon bin. 
•* It joo will allow m. 1 will ieek ioe a 
•oitable ko«M (or yoo; m tort, too will al 
wiji mm- r»ady lo ihiiI ar> 1 uifiie yum 
ar»<t proteet yonr intrwu 
" 
" Now do*, t yom think a Ukalv WH>w like 
yom i« «lang*r*Maa? human nature. yom koow. 
Too and m batre alwart hem fnenla. and 
I owe >oo a gmt -leal.an apeak jf>or 
"laa aorry to eoofe—. air. tbat I thick 
yoo ar* perfectly right >a jmmr aiewa/" to 
jvli«-«f Mr. Utcok 
•• Cool." aaid Job—" tbe* ymm don't fret 
morh «k ?al Wa> t| 
" 
•• Indeed, nr. ▼«»« wrong m* " 
** Anal, perbopa. jca don't tbink tbe fitl 
v>rfk k»kiit( at. and theea'a or* danger " 
•* *tr. I do tbmk abe ia a «arr charming 
ronof lad*, hot I hoee oe»-r regarded bee 
•n any other light 'ban tb« daogbter of a 
Irheeal and k h**rt»l pa»rr«n 
•• Yet tkmk tW riMlwM'i Un(kt«r 
rx>» fomi *»<>vgh. marHap.for a f»»«l*wia« " 
" I mi too poor <i»p*o<to»t to fnlft- 
till •«« tkougkta oa Um wHjt'l * 
" > i |fmira«n°< • |»i>thwMi. 
if W Waam't I To nK iW mi t*r 
•koH. i' *'>» ran makr wj> Mlllm »rlh Far, 
I •*•!! W |M to Ka»* rrh iMt-ia law. 
fliat' all! Aim! Mm Ctlt'i mrt sf 
ti.aknf -oo loofc to H." 
A moatk alter (kit amfolar InM-tH#. 
Sir. Fr»«Wirk U«xn M Frw»« Cola. 
»W 4a»(klrr c«f J«K ( «W. E»j lo tto kt* 
•oraaal altar Awl prood •»« «*• koat«t 
oM <-oah*a»» of Mrk an al'Iaar#, altkoafk 
M»» »Wam; ntmiru «W> ka4 fhjtHV 
mh, o*ea t»rriM» pa* m« aa<l ^oottrM 
o*>a* 'V aM n »M k»t* k»r* tk^k- 
■■I |ba«l, aM ka >aiA • pie*, loa. 
TW aalbarrj iraa orif inaW-1 »« Paraia t 
Ca'.d Water Ma Fimiiw. 
" Low rabt Ik eaap. tiw mmil uhI 
cotit," mom* port WR( li liu n not lb* 
rurt <jaoUUua. o«r ri*irn wili [«ri>n m 
W Ut »» want Ui gri it 1a ihmt k>*« m |m»- 
fHuUtk«t K ia km wbtck. Willi I prop* 
rr Mcim. w«il bon ikm vorlit I^mimIw 
tor ti>« ukr of Hero i»wn Um Htll«ipo»> ; 
• jmb( su •( I oMo. far tto aaka of om 
u braaUifal u llaro. tllomtl Wr Uikrr 10 
tfMmkr in tba turbid »»»n oflk* M>w»» 
w Wi«r or worr l*a< San Ujr. TV oaiitr 
■ u K>*.«iking lik* Uu<: 
A jomms IntUaa. u toaffHt * lad a* 
Tin i Um mt, wu uwi M Mm for 
mm tJNM dttftnult nwortJ of b« 
Hur*M of a aowac Mai o* Out raor. akxh 
b*« «a< rtlamd aitk iMtnM. Tb« isotk- 
«r of tb* Lad* ipfro*t«l Um wairfa. bat a La a ! 
(aullM-ratnr a k>r» affair w itfeovt aa 
alaa*) Ik* patcreal partat *a> olidartta 
11* ooalda't im it. He had a>«utaulat«d 
tone bmmmj, ud phiiad ktmmoU li»fta[n>a 
vkila l*Wli*. aa mm will Iirla <i«r brra. 
Wad n't a dollar to ky nua*. it taking ail kw 
un.i><|i to kaap k«a Mother aad an w. valid 
H*u r. The uW {Htltata had higher adeaa 
for h.a da*ijL;«r. La*t Saturday n.,jbt 
liar two laun »rrt atiU (ore*, 
er by thai bard hearted obi wrtlik onirnng 
Pbalim out of tbr hoaaa an 1 ib« 
«ommand with a bcvi. Khit tkrr* b»r- 
wif briwrm ik« a*frT ara, aixl wcwtdtj 
in (tui«| tha wra^*<i yum( man a«at 
from the •Umbk il be fur* I be matter raor to 
•ilrvwi: tea. 
Pbelim wai ia *o good huonf that n gbt 
II* know Kitty lofwt km, an-! be aUo knew 
•kr anald marrx kia. (tiWr oc ao father, 
but ha w»» a pcudaat yooag man. If be 
•Wonhi marn her. and the aid gentUmea 
aboaidat do tha kandmar. how would they 
get atarted and how Would they lire ! I»ee 
■a all «*ry well, bat U doa't furoiah a hour*, 
neither > an it n»«t without W aad pota- 
to**. For an article of whi«4 ao mor-h ia 
wr.tten. it ia tarriLIy matter of-tart: aad ba- 
•iJta. kittv *ia an oaly child, and if ha 
married hrr without tha old grntleuun a 
ronarnt. how a boot the property whan tha 
old heffer IVa'h kno-ka ha oat at Uaa * 
All of tbeao thmga and a great man* 
more too tcdmaa to Haaoli-m. wa* Pbeliiw 
cogitating at he wu walking pmarrlr 
along th< nrer tha aftaroooa enaaing. A 
af>iaah awoke kirn fma haa rerrria—he 
toward tha pla«e, he looked into the 
water—and. fvod haavea*! lolla aurfao* 
came tha bald bead of bia Kitty'a father! 
llere waa eengeaora for htm. TW old pea* 
tie nan mold awim a little, juat eaoorS ?o 
keep »U*» *«!»r a few minute* there waa 
notkin£ for km to bold to. m«! a* on< hut 
rVI.» in itAt. Skoald W let Ilia Hrovit, 
»•< fo an and »«rrr the ff'rl* No. he 
kin. Inak ^iwf^ity »w b«l- 
IWT'I hi* In**, in ! arising I long Sot *ery 
tiaitdr!' poW UiMi* »»*r by. he nwiwl omm 
rail to km. TW oM p»niUmn took it 
and IVlia roa«rnrH Wnli«i( in, when t 
thought Hr-jvk I'm, and he afcowed biro >>*rk 
into Ik* »»irr. allow ing ki« to atili bold to 
iW mm) of tk« (tola 
• IV> w kn«» m», ye mild hlakfoar! f 
• At row* I do—poll n»» up!' 
• Am »» nlinU rowfortablo Ikerr in tk* 
•iter ? 
roll m* *p. to rpalpeen !* 
F**« an* tKat I »<»nV It*» the fin* time 
I n»r tee <r* in tk* vtltr, an J it plun 
• PnH mo »p" 
• Will Tf rrmtintT* 
• Craont to what 
•Jiirtr—tr know well ennafk what I 
Mnr !* 
• |t*« all wan to an—*• mt <fhrown in- 
»inh, ao'l wko'll rtop fr* tktn* Tktnk 
Iwkw Will TO < ooaiot?' 
Tk* old |f*tl«Hii »m harwnmf n 
k«>*t«l. n<- niw l«kM »«fr at bw»t, and 
tk# Ma«mr* «n too mw-k foe kio 
• Y:.a. 1 mw*»at Foil m* t»|»!*b* mo red 
• WiB «na |»»» w a aett •«* natTitid IV- 
lim who knew kia advantage and was die- 
pooed to iiapr ira k 
•Tm; pa* an- «p r 
Pkelia* kraitated a w»mw*M sa to (W pen- 
P»iHt ol tjmg h»w» m ao»* war to >W doek 
in tk* water, and gomg op and a»rn ing 
tk# girl befora tatiaf kia>. b»rt ke finally 
rkoa|kt ke roaM traM ktw. and ko kaaled 
ka oat of tk* water. 
TW •». nt pr •^4 tkat iba old man 
II frvrxj It It* woH TW »»*ewg coaflc 
•fi* aMrr»r«i. 1*4 T*at#i<tlav lW« »»ft 
■m«i«| • r+ry ismSW '»«tf t htt Wo n—kfp- 
.«* nrtn I romlorl»hW «H»%»«•» tlw fa- 
ther of K illy |»Wiwi »*».! kll W**t' for« 
hllwf into iW rim mi (W r»a«l« 
in«f<liMU 4<nm at <•*#», vKtck U 
• ownrwl imk.«( imtriliaulr »<»f fW 
•tr.aani* W KtiaHtr »ifM, aa«i nmtm- 
■•4 at ragvlar mtvrvala. »»«fc a* w»imnl 
»*• N»a«n iW wlwiali. *f to IIm **r? 
'nnr «f |»Wff II* *M it ar Mili«v 
•mm rnm4-i *». »-1 a<nM K**» <trn«nnj b«( 
k»C tMkalf pffHM at W torn- 
i»-k« 
Wkuk t wd water joo4 
for 0Mf, >1 Urf 
[1>a»It Toledo (O.) »l*W. 
Il Lm b«M 
uWrtfd that kit Acn WikcT ititkit f aaufc 
tUgk*Jy (iT*n to rrpotifh>b. am! tW m fort 
I fo« kWi Mm kia M ttw fuKwrt-Mitirr 
•1 a (TMt mu.t oralioM. TW Cfoeego 
ETMin{ Jowntl kavinf «t»diod ll»* tab* 
F+rt, gwmm lk» following rsrrltml •* D»- 
f r» of tkf P^hWi Staap Sp»«b>i * 
TW7 «»t I'm a (WaippM—I tial. 
TW* my I'm i traitor—I iiaV| 
Tk»r my Cat uwrprr—I amX. 
TWr n< I'a a t«raal—1 aia>. 
TW* my Vm aa4ifiuM—I ain't. 
TWr Mr my hah it* arr W-lWy aiaY 
TWy nt I'm aloa»t Wrpi*( oo " Mr 
Pofo-y"—I aiat. 
TWy my I'm *go«isttr—I ain't. 
TWr «»* I'm obaiiMtt—I ain't. 
Tbrt aajr I a«kr partiun ipMrW* —I 
doo "i. 
TWr •• r f talk ahoat htwU—I doo t. 
TWt mj | of iW pro* >wm I omaBrh, 
I do«*t. 
% 
TWj MT I n»u*t b« (Ottfll out of the 
way— I auia't. 
TV» uj I ua«ht to kan my Wad chop- 
ped off—I oughtn't. 
I ran thia 
1 Waee br-r a in aAea rtrr tinrr I ran re 
an aibtr 
I b»w Wen >-on«tiblr, Mprr- 
*t*or. tax ^atkrrr, Coa|rrMaun. aad. by 
tW kalf of Bonlh. President. 
I aai the oalt ftiead tkr negro bai left. 
I put ■loea tbr rvUllnja 
1 am tti« lul hope of Ike H» poblir 
1 ua Iba uoderpianiag of tb» foofUt- 
tioa. 
1 ao. ■»«!( I'lofrtWr, aw) ao other 
nan—aad "I leav* tU Coaatitatioa ia 
rour hand*, geatlemea." 
" TU 8<aiMMr," a lxw<to« literary 
aontklr, aa»a: "Mr Bell, the lata propri- 
etor ol "Bell a Mraaenfer,* «a» (he pr»<<a 
who originated the eiduairr mm of tha 
round t ia printed hooka. W ben tkta letter 
«h hrrt iatradared it Mat with great op- 
poaiti<>«. Aa an laatince of thia aa« ba 
noted the "irrao)«taa*re that Mcaara. Gilbert. 
haei<HT «p three abeeta of a arork for a 
I ale Biahop of Itorham.in whtrh the rooud a 
waa aaed. were oUiged to recoatpoaa thaaa. 
a* hu lordahtp WUaed to aanctio* I he »- 
aaniaaa " 
John J Boolk, ritulitr^. Pa., write* to 
lb* New Y >rk C1«b: "I tat 
Bn' kiiuf. U<1 I l»»r baih a jrr»t m»n* 
WMW. In p«llin( • lllrf into a nH*r«, 
I »»m build aaoer 'hta a 2 1-J ii»rk wall ; 
(Kit i*. a nil bailt with bnrk on edge; 
and if (W brick* are a little wet. and built 
rarrlttllj * a clow joist, of good cement, 
wlib Um pnirti pointed on both a»dea. I 'le- 
ft any awmi'it of preaeonr I Wat <~an bt in a 
ri*ten» to kaarfc it duwa I uw urdiaarj 
bard brick. 
I>«rmg tba paat winter a little girl of oar 
arc|MintMf« a< tended tbe wedding ol ber 
brother, and. judging by tbe waa 
very BMteb Drurk by one Km of tU "ur- 
rag« tenm. wbtcb aba owderatnod literal* 
ly A few dara after, cawing through tba 
r<MMB where tbe brwle w«< anting m tbe lap 
of ker liege lord, abe e*- laiwed. witk all tba 
aanapiinty imaginable. ** To kwac and la 
4*4d:~ 
• iHimi baabela of rucw Have beam 
•aported fro* New York tbe preaent Tear ; 
twenty-ati *111100 poenda of beof. wt«a- 
teen Million of butter, atiteen Million of 
lard, aioe miitioo of tallow, aad three aiil- 
li on of tobacro. 
Owr thanka are due Mr J Aide* 4«itb. 
toe a valuable collect*** of gold. «ileoe. 
lead and eopr»er oeae. and other eara ann 
eeala. illustrating tba imaealore afColpea- 
do Mr. Aaoitb baa recently brnigbl to tbe 
ootioe of tbe to wiiV world mm ef tba 
int* reeling —eaeoriWe %et durorered 
It was foond hi Colorado, and a 1-igbH >aa- 
plwwer iary Mtt< f of it n jjik b in tbe *ep- 
tem ber aamber of ftnltman'a Jnwmal of 
[Kirawr 
A writer • : ** TW» rm ®rr »»'j tiwMg* 
•brat ipintnAliw vkiri I mmgmrty rmhrmfm 
rkmi mmtmg wWw k »• n 
* 
N«w frr>m «Wi«ffr 
qwrt«r tW^ r«*<fc j*m. H*«M«K*r tWt 
iW p*«H m k*Ml« *-n»f M lor m t» <A ■ Um 
w»»m (Ml rtffc r*»rrW»p» M. 
* I Mi Mrk ifriMl -»f mi i I 
p»Htj Mf. • A»i ynm mt W.' r»- 
Uw. * m ro«r Wr«n « 
Mil# of «Mi 
A U* •• K l^a<{ m i |»»< m*v 
■•iWorv, M<i a food Vml eeore pnort 
* I wmikr wWrr (Wwf rl—<■ •*» " 
«*CW4 FW»r* pf>ir«ly. •» f nit^ • tk 
Ur 4»hr*«« ft*g*r I* lh» k*t»y ■■«■' < (Ul 
lot»^ in rW •*». * 1 tKnk tWr it (oi«f 
Wt Awiiw :* Wr bmtWr 
I>ma ■ bm fcrl |^rN«h wtwn W Mk»i i 
I *. fr r|nri*" 
Wort) Democrat 
y 
TAKlM. maim. OCT. 11. i»*w. 
i < 4 
Somi *r.d the Jrr«dt»a> 
ll r%rr ttorr «|> a li«^ »|M »|x>r» lit- 
ptp- it «i< «U**n \ 1r» » Johnson pmui- ! 
»ani tU l'ltrki at N *»'•> ;!r to W ttoir "Mo- 
if 
* If «-»«t rt»rr »*» an »t «.ilt *»(frrr*l to 
a rac* ml »»*. it •>> »lm to ••*#»> tfata 
,u$ i-utii ; a pr.»mi«c «W.it to nri- 
•r iatrai2i-4 ta fbi '1, aLidi to i»« r Uaa 
*u<J iv*. r «>ll mUu 1. It ia \tk* tk> 
«a. rTrt ,*»♦* .» r* tat ■ g To *%<■ maffrr <fT+- 
©£>• tu<n m tto ffV'd •' m* 
»ot do. 1: «<« r tkirr »%» an "untrtUr 
•»»i! auT kua m« .uy tto ra--». 
that i* A» !r< • Juto •» A f- 
£< il a ta "iucr to i» Pr-«iJn>' » Ito , 
a-t f t^ r i--a*-in C -'>. ar>- «» u»a».\ c»I- 
Jrnori In of t*.» a'" jai»'««i X#*, 
rbklil ito rrv-H» »t (<l 1 a« k tto n Vifnu* 
>tai ,i». '•* l'i :- »i a •'">£ 'o lila [• 'i 
ir}. «(sr a<». «1 U tto «vi»Jit»i>n of tto 
li« .onn' I'ul ''Or r < aa to £•»»«. 
WifK iLak it 4iw Ik lor* ttoj N anif frr* 
In mak tlua wr a**" £<■*« ra 1 
to tto ff in an«l lU »>*vl io tto • ur ; 
at ,tk v 1' ^ t.i a''. 1«-yal n»U ♦» *t ± 
I. .J: a- "» r. •to t» ! t* «-l rr- 
IwU.n a Bii m '•iif ili«* f \»l 
Mrn .•? tl.. c -t ?« ■ Ii r. l'» 
Arir ova ti U iWv ktu !>tl iIm r tUv- 
prop. rtT *|. J 'mi ll U»f O «"lr C«»URa' 
#»rr 1 U than t'. » !»»*« on r ll- 
W' »t «(•••» w "• !. ^ n,»'» 
II '* 2. • t- f lltrlh. .'rr»>ilr » 
U*. 1*1 I rr 1' a My, lit' )« tl 
Mni.< .« ut rf (!< n. ff ■jrJ, r» in iL< u 
W4*. «t>4. i^i I**, >!r fr> i* i!.r t*. S 
Ipoo- » ■« l!i* onl* t!ia* i» • lS» i' 
|Mllll4'' •* .rtuli > if 'tit ifllwl a L». 
TV* tlr a- « ■> tl>- > a~g »o « «ir <• 
to g< r I d( tL —t I < 4«. f >r iW t ■ !• 
und rivr ; ard i« ♦!>•• ;Krj li«c |L< 
fw*1 »*r <■! t!.r IN*% nt ■!mi \rtix i 
b«J .1 I | v«. < J *«»•! i» * • 
■»>:<£ ".W ■fc"'!" ! -rt-r of ki« a ! tn'i .frafion 
to •)< • ii-r t' ,u.a » i. r.« «-f t' 
law. ! *» 
ib» Prr : f •. it at !• '.wiim- "I i!m N> ■ 
<Mca> riw*. »r» «t<J to | ; -e a <1 M 
prwt«-.: c ff** >. 
Z Jk >* r : ^ b •' n ! .a 
kntli arc «■ b III* I j- •» it* 
bit k*. -W i tl v ri»«!i M tj'w • »'■ * witL 
rt>r f' !• in ')»• »' '» .1 al »lr<». i- 
»r T f f tli< N\ O: at r * i« 
f««« li -»I JtH,» * I «H a f • 
dl ■> dim c* '« •' .11 M«. 
rtl«n<l •■•1 4 ti—m ml wck- 
•*1 r> -nfm r i4 tnoa- Uii t» rt«n T1- »r» 
•Mt »• »-»L. a is t Mrti»{ »'■ i tap 
wruaf. »ikI n-^iac •• spo* iuc«. i»«r 
«V—J • ••'•'Ik ir>aatHr*v» ujiMtk-iT 
kr.r*" n .»ij> it > • n lifMW 4r»t>li»e», ia4 
i tal <ir«v« Im •> Irnr ffc* |;rr>- n.J to tr. * 
a kM r- ■• m .■ »■ a»- 
a >•< •«. i br rr itnrta »*•».; I r r. 
«fa r» ;jrM Jut. •*<•» 4b .«« «>ur>Vr in 
foul I "fr* at. 1 cf Ita pnur 
1 tr ! .* m. TT* j t :L u ! «>• .log* 
in iliv »tr» « i*. anil r»<> m !, ».f tV- i- ulm 
Ij tL< law 1 u*i< r tl>» .»4'J «f 
tLr »»U *» tilt t! c La r.l ■ the "r > <rn T>a»A. 
•u lit*! a". .<»« r |L«- f- 'T'li t < h i> « ]» rl<< s 
r» f: i.• ...i" »• „• 
lull. • r»l 'U»»I fll.' r.rnil 
rraol. M tLu I «. trw f,i '-two 
arc t r* »; 1 wur I'.at. » a: ! 
«br«trj vti i,( t\* r », • \ ^' n a \«r\ 
ft- * < a !'. 
W U« '■■ l« rri le roaiii.ici of Uuaji ia 
ti v • i»» Hwk UM<< i<t f ; ft- 
•*». An-|p%» .1 .r»«.n 14 rii-u j ||«afm a i| 
ftrtk. 4*>l n Ifcf il**'*" r*»il war. In 
k" ^1' ^ *>• iT-« iota 
!"»» iV "\p«*a r-* 1 fv 
•- Jr.. ..I » 1 
•• »U» r«>. ipw i| *,fb ta- .arkHoji. '..at 
» w iM >.r»c r>»^» rW paar frv«-*j- 
ta»n kf k'i I' *>ilH baj »iVr lo 
lWm» »n m<r »i ai a«Ma> 
Imw 'rf iU iaca. mk! a Nate of niri u.* •»4 
Bim t» it i «it .'lit I d aral- 
.n li»!«rj. !«.'«»ta flit lf-a«tin^ 
•* M<m< I i# !< tr aa! !. 
a*il .al'anLr* «i ■ 
li. ir« »» 1« nl. ... | J a. i 
a( Ikr faanirj itaa l, a«4 th*> < tJt*j w>,7 
a/«mi lAr a wall l.r-. «• .1 i<« frr» .. 
aba.. Ir- ^ .1 ■ ilia lr t p »t lb r 
•»•*! •' » •< a' ri|bi« a J ti«e <w w 
a*n< pit" * *4 Imt ta.lai m> it * \\ bM 
it .tod at. Uj ». «M« ••»■ S 'iU\ 
btai. 
I! f-t» • I!»rli r.«f>o fc** 5»'fn •;» ik 
ir>g in r~n «*f*tr i|. wit t'.U f I>* 
Uw «!?;••» f •»." II l| •?. Tit* 
l"bit»«lc'. 1 IV « t»Ve» lhi« ifT»* 1 »<» 
!«•* * kifk ntmf .«m n to »t.:« 'Wi i'juiAi'l 
•on «lf iW IW Tfr Sm». It •!«< "C'«l 
lla* *r • t f.«ci I# .»< f 
Ik ffiikrr*. an4 wi*t | ■" t to t><< 
«*•! r» $r If' )4j I » r»»» f« r »i»t »•! 
J li ■ «• r • !*#♦»»».«. 
*«i l k** ht-+f* — v>t|> 
lW fl-i »!»*« (i» wf 
«fc 11 i>. •* I*- ||»» w»« *1 
to«- •»<•* i.#«» !•» iM—» f » I '**■■■ tfm 
*em> k»rr «w Wmu » i r«» * V» s m 
Lp|<»• «< Mim to** apnl 
i» frhi—rj. »W- **••* rnf *li. 
M *4 r- »«• -vxitmi AS M I. «l to Mr 1 pig j 
ImUi prvfN* <>. lit* «i-' l# « U« « uf 
(««tj a it1 Im « I, hi ■< i.| a 
l»g U|'»tcf»r|y rrwn »-i <1 ; lW ,*«i 
tf •»»•; !»*•»«." 
TW •• Aiv I* > '^irUMi mt iL* p.»i .m 
... v ■■„ i£>..... j. Ai 
1 '• 
Aadrcv Jchawa'i Brctd A» 
Tit traitor in iKr \\ iiitf ]| .w » 
in| K'.i. b o( Li* tiuw in rraMtia| 
!r>a« i»(B tbv mm «lij %otrJ tor h.m.-ai»i 
ti" *• W nm>* iU 'u« nil 
tb.- perils oqL, fk 
in t'.tfir |>!t «• r®I. :c»»4 ^ 
tii4tki"*<l Ih*. I" S»*> ir. l 
l»is tlrrtiwii ao'l »h» JiJ ikrir br»t to 4r. 
»lr»t tbr gvwfew*! M«l *i l tlx r»WI« 
Jwing Uw wkoti war It mt b« uij that 
lit! u -frski >£ of ilw l*>r» J»»t in diarv- 
t|n v1 Ixl U»|ul£f »imJ if tO. »c Itlcfl 
{■il'i '« tfc»c vc» inj our tkaarr i* 
f'vJk'J k* •'w Ul( Ji'lUtlkM 
< *!!« » io a n rtiin ilipiiurt »U> u«t<^ oo 
««{«•< 1 titr S(..«krr'» <"*S»ir in owr Si aim* 
II'MIM r»f .-»it"%'TT+ «. MTll rillr<i 
< 'ilfc * l« MMjrf ftir iKrj' 4 it '.mm- 
J»««r H» <" >• r. Mr. ntr* r*»-.llr r»- 
(Km '• H<» «r0«Vl r»»p*Nt tte «K»ir 
■ •« wta^aarf «« fl* Wt * 
Ho* im ww «-*k tfd rf i n»t*» 
•k" k«< r rt«ii»«t for liiw>» -H or tK» 
k* 
A few «•■»"» r.tvn* ||(f lit wit IbJ Wttr 
ft*■ ('K*rlc« J • *• 
n hkr» H Vh* tfcf *t-tr»<»ror»'i?p of P«rtli»<! 
lo gtrr r*m< m « J«fcr*>« *<yp rW»«t »«4 
lln wi.rk of J. -»| .roti*"* W p«f«« *11 "OOT 
fV rMnftr, TV Mu«>H »^f »• WfM'"*W I 
wrrt* krth af l»i*l W»«Kl»wri». If 
imi W *• lS i« »tv! W"«*« of oikr*. 
•*.» r iftr » *f* <n It l» it^ltuw l 
«•», *w cN. i"»r to tkr <T(y rV1<< to Hj:?* 
»: «f wiin; t^r«i«<lfn i«d mtkr a 
of 'h« r;- '*■ 
TV- w><-i iVm: .1 -Vw«, f» i« m **«- » 
1*! w«t »»»«1 w^r■ Bf -oint»<f t<» 
M' l.rirol*. • .*! «rt '♦* htttrr !>>•••• 
rl*!lr that L* I» f. nj Id tbr (1*of 
fV t'lror*. T m«mt« tipm tSr tnjrift- 
to-lr. H«r »(•••* rte rrr»-*-«r«-•« ■«*•! tlovtht 
<»* At (f** JiAfl** :n tk» ooc"»c 
rtfroi hM, if»- w*m !»«>»»» TW pmpti 
of tbi» nwfrr «*>.! tH»- *mH.! arr k><A ir- 
o" « •<! t' e* «-«• <«m; t' *r of i■ oa 
♦**% Ctvat nrvtr «f hm, %r. I their 
w M I* b+i 1 iVe thr*r Lirttrr •*- 
»i fl* « tf» i* rfr jw*rfjhr tft-tM1 
r • lf»T 1 t—rrrr i o» intiffn4.it- 
H by rt*" p«»(i»iw». tWili f*r <1« MifiiHori 
o( tfer vl«-»f«*t. 1 l.rt>u(L tU hjxxi 
liar M tmf m l» »ir*-> «• Uvi M tU &». 
mJc. aiil likr m* «l « iMMt «i tl * nmr iri 
:*4 loll »\prt ■!<■. But »h» .» tot oil. 
it •• ( «rf OwX OI '4 I .i Ikr afe r» *4 t lar [M- 
• lirtrt; tl t'4 I' run^^ttM' agt n y •*i .i 
IWJ ao4l*o mm- <, mis a oao*4 llo Bpu»- 
tO'r. 
I.a«t W. 4r*.-- fi* ft of mrn » 
} «-! *t !'• « m. *»• «',jt tLr* irria J a \* 
TMmat I'rinn •*!•! n 
fir (i »mi *. Hi*< »< !l, r. of 
I w. ml t il A' 4 cV; fk. thf 
n«r<* •re %»— i a> a <fe»uo»T«»;c C o- 
n '• •«» iti I j't«* rr ih«- «f.'l of tLr 
not* « > « » n| kt \**T" r* |*rt '*•* rr" 
pun* I. (i«ti l«»trr I# tW 
«vrk *• »• w>4 ■*»'«■," M- 
»• u**r »*•"»' «M!o- »irt 
•* Ik* {flHlt •HM *k»«k >1* »0 
i.M.U ** iim mmm » ol 
in*. ^ < i. ill f tkn Mi n ol! it Lu 
Inn; hri -< * Jt. rv«1. It i* Ut> Iriua*]J» of 
*.wmt •Wit *w> tmn«frr«4, of torn 
i'U Or ii4>i • to <wO«* +■*?■ tbrr »r»r 
lr -tn a (u'It «.f lb* V I*. Mil 
t»o!krt f..r an-li Jar* rat rrlr t kari f up tL* 
or-,*»: ixa'i « ■ f » [•ir-' »fc b ua» t« <i id a 
(mi »r»t* krr* lut mff ikan t»rr'» Iran 
OfMi t» IIOI apf »r. MIT fc .« *4 ftiMh 911 o 
i«m aba-. «m. Ik- w. «•*» ■at» \\» .»f>iay L< «. «. r. tu j! l »a< ilt lint v tM cuary crr- 
roofit, at»o libori'xolt j*rtv»nr.« J ikr 
<>mt l'» tio»tr* r«rpin-<J f»r tkr fcrtM o ft 
Am- it* arg«i iu'mi. W itk lk<> »•-■•«» r«-» 
oi a U>w knt >»m|i J'M « Urn* .4* l«n or* 
fa: 
<• J lip .;iNtt'.i a* a Nai.»««i I biuO 
•M *»i • oVWck. ao4 poltrtifl* 
w>i't »l »■ r* » "* rrrn ••>. > 
prtofr folic- or*« m. M«« Hp rrwifallMif 
•ni o m i: eg ian arb ikn at 
t«#ur v <«» y«t fjja* at • ai J p»«»- ril * *♦ r* ►< Ijt i.it., at'' «i «l lixii«|b tU 
| ft-int t -roi «f rat 'ftir jj tS*-ir o^n «>•<*.. a- 
at»*# v >i l.iw <4 fMildcal Kftxi • ry if* iu ooo tzkr «a« «■•»« brliif* Km 
I* ft. I'll, aft> r tmv-a Sirtr^ar < f 
N»» ) tfk, «Aa< M W Mof iIm W*»i( 
I br V * \ rk Tratuao uao- 
; «arr« I a lu I,r,l Xcl«o i mh «*. of»» ia-i- 
r<>ar- I I.a II <• * a «J l» i».^ 
I»kr4 I'J brf U ! < ■> • katkrr u w« »j: 
!»••« tk' o<u( r. a. a .<•£<•( i<nr«ri^>t 
r.»»t.le. rr|i!ti I ■O 
id* f»-o: Il t«»u |il»a«r. oc'ao. 1 
• a ui« iw raaaat mi, a*Ht I j»» <4 lb* o-i( 
o t»~o' o««jh iioi io4««lii|t a* Ml b| lit* 
p«B b for nr." 
!•>* * 1 ail 1 be u<Uoo»r«|| f' tit (atfi 
I-1»« a abut ai 4 
lltiva, I ao» la\ Hr>..'oi Jb 
Kt>l »r, U i<la-ta>a' aol Tkaafa^t* 
LM 1 • awl J% 
! ». W ai»H»»n! i it>«4a», «*»« i»l. 
I' ll"l. War. T*mm; «<«4 Vk«4nt• 
Ua.» ol iitai attt 
fi**. I'I rilK »» 4 mj' «g i* (I^k. ®r 4 
«lk Hi lw|fj otaliiMI rift 
gitMt to a nun m f£»- r ttnifj L*«r« -tm 
of >r Lj< t«fx)rrr I. •biH t+rij 
r lua u- 'frnaf lil Ihtmnimi' 
a «t |> ti» it |f?« U-« ar« K II. »»>«! 
fll» If** ! frif Mm fm! rftfrwi. !,i»r«irnl 
ft#vf IV '>1»M At of n —twi 
|4»' Ulful •'"»<' iawnr)) i« • »»n 
l*i .on piM'farW tfcr-.uf'Kyit tl* r »aatr« 
THE ELECTIONS 
l«*ir j4«atr« < —<4 |'»w>« '■ 
k«. Mm t, <lfcn». MmI I«h a |» I Wr la-» 
I « ;r»M 'M lkl«-|«lio'i M<»I I iwi ; 
li Kff-vWt 1 vie In** <*1H iM IW 
Si*«• *y i*rc« • ,«>»«' i n«N kMi • 4 v» 
frtr aw. an4 |t«6aMr g*M»4 iwi. 
|li«' !<#•>• V. Ft- „*j ku K-<'m tfp".' tr4 
Mr. Tir • lattice ft • 1 MM 
Ltttt Chir 1*« Tbotap*oa- 
T.itot iUflr* Tb' n «>f N 'f««y. 
iMtl tKo lniJ»iM'r ol hu Uo(krM»-U«, 
(in. <• U 1U-*). on J tn'v IjM. (r»« l »- 
•«H J *«ila ii> ib« tenet of kit 
ft «irj. at iW «f« <»l 
Mr ** »j« a I'f Iff. U» i| »•■-1 
! ib.- »n it» tV oik >- 4 ik* N 
4iitrruitr; anlttur ikti <«■•«*■<) to 
ea««t. W ronnym» 1 a pArt M X«T> 
•»*. II* »»• th »• (Blvd. » Urn iW hnt 
rail m»i« for wt.; tn.l m • ( r-»r-< emit 
W uuit u» ti (Ul tiWv. «at J We ik>uM go. 
He «>• bhiMi r«l xiiu tb* firit rrgiMrnl 
<hir rrii!«rt «r»< rt,»r»l>r| iW Ir 
a«*- 1 to *rt:« Jurmj b.i tir»* riprrwiK* of 
*»r "Pit t* r«i (>f ht»k* having empire!. 
W bins ••■I' 1 ^ '* g tk* t*Otli 
r+gtntrfi ; a<*4 *|i ni«i|> ill qwtrr master, 
an I brio; iTm- trni r otS -rr m fjiar 
lfr-m»>irr ofkii 
At lb# fW of ii ko*«rt1>l( »''»ir» hi* 
UlIlM j>ft ari-tu* for IDull rt 
Mfiit, itij hr ia ImtiaHl ifl 
V fill (*»• • irIs C'a|»i niakr I! «n 
MKyrMiulia tbiv fa» a ptru'\tn waw ; H-jt 
ibr li rnMr malaria of ibr Mintbffn rl m'f 
Iiil !ti<l fiitu K .".J upon Li« ntiro, ao<i kr 
Jfr b tw fff tl IT- • t U'ir4 •!?!» 
mil tar* ami «ia«oni~ kufi, S jr.la; 
U>t, sirYi pr 1 al ■» tbf 'irjnl atlHi'lin • 
im.J m.Mt i«|Mne; Ji»|«ta» »Hf 
mi ibn 
II. a >f rrUti»>'« a >J frnli Is 
ti> «n«>««rn ki« 1 >»• ; «b<> kolJ in m*-morj i>v 
•Wot kara<i* r )ta<l m >Ui« 
ThI Im PI l Si Ilk V fc. LafMVtJ L« J. 
C. l»« Tim. IrwMk a i>n«M | l*y M^a* A. 
U ><»»•«. 1W .">*«?«' •-/* 
_ a • i a** Uwja • Ua»» •>»• — 
•4 iW %* •> «»• mJ kpWU iWir 
1 w«mU) » I U] lU iLui* \ trl4 vxi 
•Im n< "4 iw uiiir r*xt«m« mi lUtf 
ii<ib !« iktir i tkw *' TW k.mptj 
N**-ir.* i «r »idiim ui lb- c>l;«U AittM 
Lm I mm U*( W »4«* »«|- 
|r»'H by lf» (itir. IW •«/ ««ii< twLirr, 
in<k kuw brM<cfr«ri<4ft «Ur« U kaa 
T«*»v<l tur)k k*a r««*i <ai oltrir j ol kt «Hl 
an4 I'-ft U b <«Urf lit* n* 4 ri^i( tun. 
U*<* m»w> W»« k'vc 11k < Wt4. 1 W 
blllr >»•». • mtl'i Ml«raI iimiil; ab<i tkiUi- 
I "» Itkf« lit* k»m\A\ >irru *'n| 
I« «ti i.i fer Im to*4 ira T * 
u«H CW<H tatk.t >4 (W< Uiu*i, 41 4 
MM|l/ur n|Uc «k -4. <M ImA Uo- k tW 
<N<n ml 4m »-*■». m«1 ik* f»»- 
n»«r» lor lik ■# «U k> r»' I» m< ih 
»«! : t ui.air« ■ rm tiijm*- 
<ag u >wm »•_» av'M r>|ftai>a naW. 
f'Mwl «»■ ban | OI* f r ta4 har*>ta4r- 
J at J ■ • I*oiitia in|)f. Jntm l|aa< 
k«r- *. IViil 4. A# I l«c Maine. 
H#'i. K II l>t*a. Jr I* H Pi»tr». t 
Atli TV (or Ml"*' «|M Lw kern 
► i tK«- •• i.i« r II ir : • " 
M»l« iMi >>m tt+mm. !• IW 
ton II* O.ii wKilr in ti* 
r\>i« kc •>>*• l» at (U M»*Mrf, 
In Ir -m ikr m 1 .rnrr of I ■» at r* rtraw < I ; 
Mid b« u ii it in>fx>»«iI'm to m| p*rl |U 
TrrMikM. 
1 Mr IbOI «l !|if« of «K# 
U»1 -II >n uf lU IrKi O ISu I: na .Ml* 
Tb> wwi wki b *t« t' it 
»}| nghl « *•< !n biTf p»«»- t w •!>*.»«< liar 
rfi M rw rr|M b*r» ukr^ |*f it a re- 
t >K«4 mrrv rf >W W» IW,.* lilt 
lbo«i two rA <nt ri^»m w»« m>j»i m I'rr- 
dm«»4 k I H'>r iti I W itin K W >rk. Lair 
ir*ie»"l «fc»rr p*>».lior». n<4 rar •»»« to f»- 
i>r« I to* i» n|»n»n.# f«( )a«t winter oi tW 
ran I. A (** ri<irn in «bn 9*k.l.r«'a »4« rail 
re a (tag, wJ • ho fcaa lava «mr an>« 
a*« mm» ua » «« c» *• intftnaf I it a In >r 
»Jia ic iati! o| it a waiMi m 
TII* Tfce Pr»T fumiil, t.f 
U». pi -• 1 Se «|9of atinaia 
A l« lf» <VI$ > M *-» A I 1 <»• 
1? an4 3 ?">; roti-'ry (>||| 
haiirr. 4» mr>H if «fc< * k • an4 9W rW«a 
I* ia4 IT; foMi liar* a *ar- »<1 
aligiitla; (kir r»itt a t-9 to p ap, ai.l aril a 
l<.r •(? "•*» »*• IT ,n prt » |rr. 1; 
viae* r~r%. ft k«T an.1 f T2 laM 
tail fl 1 W aiarlii ia fairlar ai|>|>iml 
a k |<fu ,j f Pirk aim rH 1*; 
litdiNlIrl »iif»f l*1-?ai<f 1* 54 Ha- 
vana. M i t —4 M I ? 
A pa; n.a»trr at Orlear • taa defrao'l- 
"I tf» c»arn»w»r«t to tWr a«ir>aa( .»f a mil 
Han 4ottara ||r fmnar»<l tf«r «fi»- fc irgi « 
of large ni««iWra if 'olofnl ao!4ier«. im( 
»tf' "»»t fk«if r!a na f r/inj fVr • 
f are# to ikr tuarlr'ft; ar.«l |.|M tWw» a 
mu k leaa ■ m tfca* «•> tto* ir Jaf. Tto* 
p «rn,i«r«t la too' )- w> tS# • !a »>»»>♦• f »r 
fhe f»ff Mainl 
»M» l'l lOKVO- 
II. S Tbf ll ml anaual n»>l •>,[ of ibia • ♦- 
MCMlMI lit 14 M l»M »»«k 
\« M, in ^ *rv «»< a |..r, » 
I t(»< Hr. IV v K K;iit llu «»• «l 
g* •»■*! r>te «t J» i 
* Ue. * l* » 
,irr..r4 ,iil» 1 !■« r.f 'bttl lU »*«■.. i» I" 
eb « ii» tW iktn u-f^ * <i •• • <S 
f»«< < of fKr pr*«< w lbi« Silt*. Tbt W 
lowing uiirn •• <r ii»>w m tor »*>* rM»i«( 
WW 
l'(w l««L L U. U 
Vir« |V^«M»n'». J«*l r- II l.tnjf, |*.| 
win M m. A 
lUronli St .J 11 llntlrf. 
S»< It H IUI«r t> « 
1Vw»n r, V K rr 
Km Witt I •"•».. A ||n*S*. Jt« I* 
lU l. IU«. la V\ i,J 
An i»trr «iir j bimir of iW r>« my 
■ At lb*' ! r»l I «ii rrpoiU fl « li< 
J I »|»r« • llu*t>n »( 
• be m«t{x|tr< »i JU'K^dt aiMi 
b- * rm | it I * IhVfti ii 
|>*r! Tkf *• 1 M kc«l «»i « «.i4 be (TiqUU 
• rib lL< pr.«»r • 1k> |Lu> iui- 
.«* *rJ • I j»ro«e S at bi»N?nai ««.«< 
U» UM(«IU» (tu< Cm/, a |.ka»aul 
b ur l|>ml in ibr I'.tnulnr U|iart- 
»< M. Ihf a*>alin fei .nf |>niiu«itl K» lb 
lij Mr lloMD, 
a •* .. »r« »; II » !: a*« » »r. -r. at 
i< n it !••* t »n ib> r Auga«ta Iritlnn iwi 
tU inw • >n«f1r»^« «ItinJfil |»1 ittiail 
Aii «»f* a » il' < iJrwrv IIcumi U iW 
i »rm villi lUuMt •<«« 
»rti»« u* »tra; ?_r *«<. bat* 
(Hi UriitHMlti lU uKn'xM 
• err ; tjikicr4i l>K- Tf»iU»r vi 
Mr tloodi. ll>r* 1U1 W w»»r«; 4>»*.a- 
(ui*Lni ii'.uri« «4 ik* ut. u4 wvr« re- 
fill «i Villi tticfc A rrfaa/t m <~M bm ifrw1 k| 
an I'iilur a; |W Mat* taj it*>. • »ti l bqn 
«ia> Mti-r». Hokm it t *4>**4 twi 
of tk |*rtt H • rrr k>i '•(*>.! to krt«« at 
ums a jM •!«< *«». liaa «a. * 
pla • • of i<4cr*»». 
TW »»■ \t •* •• n vill U bvl ■ a 1m U«* 
K>rJ. lU L> -» »ak • A. ;«*(. |Kj, • 
>rt». t*. 
>Ia* Ki imt: Ifcr r»i ti- ««iiioa «( 
tJ*v >tfaa.T» a* W tt'f« Ma*/i Ix* xtn*. i« 
" U ril. *kt> lr tkau a k«« ti>«a aa4 it 
to 11>| hai> at'v fw Kar il» rr ia m flw 
iW ua a/* ia \rat t.t.lan 1 wlwn oar laam 
krra!* IrHt iW ikrak an-* paiw •# kf* alar* 
lia( tk Maiv!, «» a* ia lK « t» Tlat 
■ link gi»r» »• I '•*■»! n k»r nrwifni a"4 
atra !i»a« i«r>j <aU* t arlnitT, ia. of «a*.rw, 
krr Urfa a>aaa<i lanaf witraKa 
In af' aMltrr« rtlaif f l« ika p»M» p<a>t, 
ika ratarpnw aa«i lik.-n nt *»f tlto <"ii« f a- 
Ikrn aa ti»aurpa««r»l. K.rrai ••»»*» I •**'». 
1 cm' tatr «W r>i; *><4 flirk of iK* a »k* 
BKti'a limn-ta aa U«t »j I -rrrk iftrr We k 
fo u» wall' mi a ifnt'tura • k »- I. ia to ntat 
iIm- • it* J nirk a atru<Hu• a* h*l 
tka Matk a*»H MH •*1> r«>n ra# Wk a* 
mm-% mm K«w Kar^-!. 
tr arm. waft tar atv iM kt ir rr »•» f tkt ml 
rarr ipa f »..«■. ! wKv » Ika* • mvat'i •Sra- 
cialni Ikr k J -a S. I ro4 If. |M 
Alrt*4.t tai I** r*t«~i tS»-ra ir* f(M 
ckun-kra, ( and if aia«f I* fto» tu*wtr < that 
«kr ptatrai I * •»-u-m kit hmi l-n 't a'dft ^t 
• r.iaaa i«*a tract I ( «ftv;air^ia)t<«. H»j» 
liat. 11» W Ba|>*'«t, I ,»rr*a1'«( !"• i*. 
«•« paiiar. lao Cat I. 4*r ift { Mrtlio l *i 
I »a •• t all tW I r ita^aluk k^w ai< roai 
yit'a*!. naal m i« ftt»«mt tkr m--»t rk *tt| 
rkar L I «iMi«t w ika rj»r. A i*rw l'w». 
fti jat rial rk ifrk ia an pmr, «• if rtart-n<i. 
aaad <1 «n < am of ikr f k-«| tn tlx Vttr. 
IW* laat taa » »»•■«>. rrvr-l f»ra qp«*i |(,r 
t«*aa.tif at cttjr I'ark TV»* Pa V mrti'tia 
•to.o* ».|k> *rtn, ia wy>l)a IwOH. and 
H tkr |-*>-arait t»ai^ i« p*rlKal»r|i krialifal, 
aa i:«* trrrt d r* ikrit in»<;M «N»k«c* 
A l'tkt*i »* 
TitrV»t*t S vii Wfltatf rr fitrJ 
tbr tjf art *<J»<-4tKj*tal Bii;uin«. 
to 1» I a? Far*." £*'>• t r. «i 
»ni !k. »»trf lit* nlitofill f (m« 
1! t«a.f*. Tnr. •;•»! *f •'■ ■> «»*at. Xor^nl 
» txwl I* »i'l Iy juS' -fc) ! '>» J W« 
• ••i" It »,H <«fiUtn f'-rf* 
JMf»i <4 tkr nf HiryirM mi;i/ »f, >t. | 
k* at fl '••(w-r oik a rr» 
to t4»*H An ay^**l h made to i!1 
in^mtnl ,m f^nttinai MUrn, f>«r iup 
fr,rt. 
Tb« Htttfo' < irifwf pnSI «W»-« an 
rwim of lU artitnf a# a jtrTf r«--k in Ktg 
Itiwi >*d •*<< it tUnrn a« tW iw't om m 
mord. To- !•■» »*••»■« aj»». a ^irf in V. 9*4 
H»> a foil tnmm • >»] m ikr 'il inh»1 
or a*e<l tfc# *+• a »« ti>at tW fa*-* *a« 
tf trtf.it •* •»< wt bckvirl I»r llmwn 
o< tUa w a* »-itW I. t»K- «»»»■•• •»«» r j »■ 
w| Imi » H tW »ktM k»t Ifokm i'• 
Mrrt M iili H«€r h»Ui»«» ik* W»a<! 
to ita ftrttfmr f >ai»a. fcnt »i« rf ! jf J t 
rrlat <W eveHoe iWr. Wfntv if aoald 
r**tn< m f»'a • fV» »MM w« **>4 
•a aa* «*4# tr> • —•*r*» fcc* »W 
hmka *»• k M k»1 t w» 
A \ «i I » I .1 •• T' "W. 
Ww kit • r«» lii'rrn W«f« •M.v 
at k. is *f br ■ • r«lM■■ ■ »•!•»»- 
u4» ■ntflisl %•* '«>*. ; tfpnw. **M" 
|t* l k*f 1>r*t »»• •Kr-r, hi" Wf« <4-1. iml 
•« w* t <1 11 t.«rf t<«ra (!fi < I ■ 
of Uf • • IP«. | M< f •»»»• tow t»»M «*|*|. 
wlu m» hrf MnfSft*! q«»ati«T vf 1 fofiMan' 
lle« *f Ik 
Tfc* W l>! '.,r | ar» |f 
for t W •, T' «4a>. 
1%1 it •«. iw att fc^M. will |M 
tW » J. J •( 
rap 
t«r* 'I m "»•>«' 
TV# ••Mi'' » 
lain »• lift k4 to 1a j •»! <1 l»»»r 
an »•* fr 
Oxford County Cattl* Show- 
llnifr «r*tWr ivitU Bel Kc 
wj j%^nw< ,.( |«»whi »f 11 am 
•f* T»»»U<, lb* (nt <li< t'*1 C«V 
•« ."••OI..4 }'«ir «i ibi» %«•;> It •»' 
*■*»•>' •• '* <>•«<>{ J«M*» J (lt>- 
Ui •«>4ao»' ■ ol lit* t.ngM (M W» a»r>. 
t»» iKf IrrtfM.bi.trktL. 
A .'of* vi iW miwua (mil*. 
I W I.me ku b»«p« »rH '•)>!•<rd Vi |W 
(vfW, v)> • W 
»• ; | ..«l t « f»r iW immJ 
t> ui •«!.**. j>.. »*»M ifi»r of r». 
■uia rtliii IpiI. |t»ul4!rM «*• h L»» U«» 
r<)4i! t«>r Lt- or .<• <f I. it I f-%arat.. n 
(lil>v4, to fvnlr ikar ol MiHWt 
Milk 
TW |SMI K< «4 iW f.r«l «Ut, ftkfi • J 
'iiaU of »|rtj of c«!u. u4 rr«v!lrJ M |4- 
lo««; 
TttkU 
thai lirt mnir<t>» »rrt torrr'. bi< 
> ttuMi \\ MJ--rlor | 
ki W •«. W TW ir»oi 
U«l • to •*, Wlf Mtk 1 nt TW WtrU*«4 
«*uk Ui t W |«)r. K»* iwf it tl lU 6r *t CM- 
Mr, Mt.i W4 iWu^'kmi iW fmrw 
!'«<*. I.w. 14, 1 .* 
F«m * Y r« 
A* I oM«v-% rtiw the trU! for iW prnat- 
«iM <iirrr | f«r fftti f.ur <nn old 
TW »»Tr ^ fan mtriri fjr il ]•«»*» 
H *' W'l * V W'ir. 
rm »f It V4<U. • i> 1 P»«t 5 is .1. L»!f 
aNr. 
* KvIStn M iW J«bV. imi W-l off in 
»» K »t •••«»♦ r■■!«, it *v««-r, 
win 4 ► # kej-t. 11 » C .ft 1 
• •!l. r < r>.*l e tV l«mk in « 
iU» «>f iknr Uui 7V» II kf»M 
<-oh h«i •r»T Wn fmk, Mi l !»r »kc 
K*«IU lie t« a pvv| roll, *S»» cilt 
a Krttrr iw « ;Tti »r> «i -- T:n». 1 *.«, 
IX I SI. 
S»> • n> P»i 
W«4*v4v Bc<f*in(. iW ta'Wr I^Ar I 
-»<L. r ibrratrnifig U: tL il >u4* Uuk« 
»«ij »n tW kif<rm*' hi I sK- -ki\ pr>«r l 
•«t '*1. TWf „»J» tini >1 • ilk 
l> •j»U tl* «kolf »!»_•. «W» « «iik 
H M«M tW ««», »til | * pr.«CDl«J 
i. r • *1 .t". t; TW I <• r *« ri tar. mt 9 »a 
iW- I.«t|onn, •»< lU 
Ik* !;>■■■ I ■ fc««» a «m tW (>U Wk»»- 
m% >• T O Ilmva. Il«|. m lit 
•m riifinl out. mH OkkM ■■«• >%r U 
«W b *<n to 'W H» 
k t. mm tmlUtmm 
N« I « tari a»4 Wiwli*. tMr UIM. 
u«r*» I No. t I U»M r W 44 MMMMt*« 
No 3. t»4 PiU. I»tr «»m»« 
lima* « I «b irf •'> • Tuw, 41 mil 
«*• 
X*. W. < II Mnvll, Vitltl t»M 
luirw. |r. ! t IJ. m»i ; ; >» I m SS» MtiM- 
(. • 
N» 4. t'«u« ma t Hiot. loir •««•. »n l 
l* • Tiw. mr*mi-m 
»> II •' • ImtW* lloh 
it.- « ae 1 «•• oa« » l>4 a Itoror, ■ «U 
llrrwi • linr 44 aiavl#* 
At lO I I iKr k>nr« *a4 «*« 
•m -oo;kl vMbn tk» traak. Ik rtaiRM 
atauM i.j tW 
InlW latilrr o' tea* !«•■«. tWra at* 
t ti» n**!* « IPt I. J* At OM t*aar 
N"»»l bt I l.i'rlmi p a Mmj »♦ tar* n*»- 
mh> ^«<r»a< itllW. Ir.r ar>r 
Mt b a trk. U*t f»J bvf laartrra, <«» 
tnai f • * «! -j M' I! J\. mmm. 
»■ r« rol. at"*. I'tr» '«! »Wt. r« 
| » r» a' •» >»•■* 41m j-a f Ibrrr t»tr» 
aU, UiM.'t«( to Mr. II J of >a«ib t'arta. 
ma'i ft! 'rf ti«M. ta4 a«n warrtln 
©lit Tb»y Mil tmiw « fc^t I It'll, 
a»<(k .«M » I kr" arr» k* lilt tm 
J»tt< a«l tt>a t-«t k«a fMW 
tbr i_h w».-r«l bar!* wal ar» tobi at k>(k 
f .'nrwBW. Kru«a (War i .-ai»* (U t*a. 1 < «! 
|t p» ta«-c- •-! 1r i Ivatakr *f> ik« M*Ur 
f« |«i*i<r fi*r mirf aa a »< •» (raat 
II <taw 
It ia tr1<!«« rhal ilk* llowt »•* 
K. r ar> aa fo f ak ♦ » ««.| a abo« 
\T A. ffi»-fliaf* rnt^r*'! it atall. m. 
" I t» 0»k," a Fr»f h WiC• fr- n f tut It. 
tht' W lit« la! tw tr aa t n T *■ 
••lie* a M «»r,r« TMa '» l!**V C tvara 
»' 1 »♦>• !• Irtfl' .1 t) «■ M» -«r« 
I' •' *. an«l raw I im \ < rMoal, <^kn 
»r I B • • '»1| TiMco. If,'. ff| • C"-.a» 
f •« !*>• k lli«*," 7 jtar« «>*•!. |l>tb 
f' •» '-"Wi |». •» •!» lb* «« I raf» I Ri* 
II""'. at. i ha Ir •* tft* rri-lnat V»rta» >r.t 
Ills.ft Via«l T!i '!«•* of f Mr. W 
«a* • M rgtM Mr 
H «»<rt1» •* a, ia tV« « k «f lit k rt 
Ik* 'at I *t!i«j .oha tl at l.|t^ W. >, 
r>/v f *,» ,, |a Cyf r 'P* r, 
ia trtll* 4 t<? f>ra a« Utt Mo. k, ar. ] «« 
•t 'hat l*i> t.' 6m* rrp"Ha«ali -na ©f 
'a !* 1 • •' ti • r a k vl 
I 1 • a'• f* • f • •». » il 
J,. ,t ,% Jir» |, \V»*. rtor<f. 
''#f» wlM • »i. ! | 
t»rv If mi i Mf H »' !r n 
A t>'« fr *• •» • u »♦# rw»j«^rti •» * 
Tfb M Wh • W*'+ « Ifft J t} I.J K' .* * « 1 1 l» H il,f> «'»rJ, 
• IT II 1 K«. T u > 
TW r» if* 4< *»fW« <»f rtK*. »*• -<1 N»- 
'•« WHl. 
B«««r ft«i i Mum, 
n.* mw>'m **•»!»* of iw * »o 
Ui U»» «! * : 
ftrt.B 
• f 
• •• • k n«f •< 5^. 
f>T •'. S • 
»» I-** *» k • M- V t H»w r»rt>. I. H^Wut 
ni<L 
«• •»» •* r • » I I'- m <S «Waa• 
<l«k«f H '.—m *.■>„. 
'*» A«iw« fi'V •■ •• :»*■ ii < w>m «■« 'k- l»" « •»>* M * >1 u. r M >«4tl 
•*• w'^ —I ifllM" 4 f »-»4 «• «4 tmrnimg* W "" ••* m» r*' > tW il» im aw rU.4 la 
'• * eWafi M t»! « •«• >l< lar«4 *M *»- <W.t< «'•»»«! »•• * K .ill h r «1 4« 
ffr 4m* >•• «-• r «f N"» f •• m4 
1« •< • *»« Wl'« f. • I.' aohn* 
TJ X« fcw raa> •« >t'k. 
lit «u 1*4 ill* K< » ,lf ni i-ir (1m iltftl 
»rr>f. S«e f»«» a t W>ft 1 tim 9 A 
fca«*k rjlW t—i H• rr k >n t!*r ♦' r»| inn>«(, 
f•»» il» R»— ! •»«•» >'o«\ »tid «if <**—■. 
• »»if r^Wwqr b» iUi» f apt«ia 
«>•■! pf r>f jk» nlli»r 
(>|4iia. ni44 L« »• tiMhe 
of tk< «• jiit «»i it' j*<ijturu rw 
Mvriaf film tbvtt( 
A*m »i Mr*n*< 
\i 4 k i'm 1 tU m> <? it>»»«i->g 
! > •» rr i»]|i ! «n u • < i» * • 
.-f t « I 'I '«inj 4 >ri (ift tkv rti«ua( 
)r»r: 
|'irM>trnl, Atkrrt I* M L.I#. 
\ IVritUfkl. W rn >•« tt 
tr i Tre •« J Jtnfi S«rtk 
T «'pf» V. * *» Tli»»vr. far>t, F.ir« 
Jr*i W k W I >.%»:• a* < H- 
Ml- .1 N Hikr' Wit, rfnil: VT« flail. 
N M« • * 
It «*rn that tW Tr*0*+* •« ar 
»a» **iatt«-ra iluf .?«< 'I 1* 1rw 
frrvm kn* trallm(. tS«* tV M-»«ibi1iu»« of 
I «' » .!••«} t < -r | • 
• >Al fh< |» |nv4,n| 
.«■;!» .4 r «i» 
I»»«7 •! '>-« iImh mr Krfr.r» Ktn 
tV. Hi- i- iw»:tw :l» S.|n*»lr« mrm tLm 
c wit* o/ *itn n«n Ki II IVIm V«« 
iKr» r\ »j- iii»U 1*". I.V-, ik4 
J.it.— tfcr U"t w r «ta ktl ar (irtb 
l»r \\ « i.t U iu rr, fn* 
r«f >«• I. »!.« ot»f 10rt 
po ir>l<. ••»«! lU « tk»r» «»»i tarfo «j» i* 
rl>r-r •. I o! W ■ S»» H |I*»» |n| nmm 
•< |l» J irv» p. r-i(. ( If* "»•»« W 9 
l'< l| l*v*MnU .«lt » I 1-4 
»*» I •>% | ni|f- 
If *•' | Mil !• Mr J inraf- 
r.| » i|| pl«x*. •' <1 ««»•- 
tr '<<1. * • J- '»»n« 1 Wf» •». • 
H»;» <•( gar Jr» argtU( W« all 
Mnb 
rv * (' »' !•»> :«*pt oi 
it' •»' ( •• *" i >»l '■». If <a» lU 
«r> -on. « •» I H*e * <ft U. u l K 
|| |ir «pi, in ! IW ft* M llofM II"*. H» 
r»tw I I *1 >•»«. aki Ul ikhi fb* I'd* 
tt \| m*r » I W L*< > »U i»»>« 
\f. |» «* Mcrr 'I lii< a h<r n;MI* 
kUiiad \ar*k*r It »• »•> wpr.gM «iam 
■ iik rn >i' *• L m wnt tn>I mi air 
p««p. »L L tteMi * '**m %a* M l'l *,r 
lkn«fli'lkr VP* am At tnh »frokr 
N|*. > )l S • • aitkr* • i|4r»jij 4w 
J'fn ■ f V • m»'i rr If. kti t V»«» 
n| 'i •». a •'v*' * kimrM, 
aK •»•••?..! »»» iim «.»-at »i< lr. xxl • * m- «t 
Ik-arorkai»f>«lk*yv TV r attracted 
tv *ii <•( * • likv t »» * ^ar !• 
• f «rt t N«ai » Hi-mii It* » A 
M n m »»ki' rt a » •«! !•!«-» Ii • »>{ 
a M»t j«t| n<4 kip lof (V I; Huk r»rk 1 
TW I'»Tf •• mr fr|.ff» I TV row- 
n 'if* «n il.it an ih< I '• ar j «J. «y« 
• >«> hv »( n<» n" in *. 
In »'' »p(»r kilt tk* «.»•( lav «>l tr ul ia 
Mp ll» ir arc l% Uli rol«r*t. I r.ak 
ii L }.*#> *•!••»» »» * a' :»a. l.ap* W K. 
v«*i T• a xi ir«. Fran>u ll«il U. Mr. 
I ; a* frr »|« a>ata< b>bli«a ar.4 
M< \* I 'lie > r* | mI laia^i at im 
X wf' '*l %l i» « i> •. 
I Vn m api thta |k* >ml rmeprii- 
Ik* Mi bf» si li I *ni <|ul t.l» of |«rkW«, 
|« •• r»r«, »t«* '♦•in «••• 
l*f • « ■« 
»rr» rri un »!.»' r ilrr, !*'il#l» 
Uft a .<«» at i»»r (At UlowKi»»l. II* kit 
lU U>l (trctitiaKi. 
«»- •» :. I at Ir ar» • •• n« 
f >1 m»»«i mi • Mr* A I*. 
ItntlrM, ."1 u •!',«!, Mr- A A\a/- 
t- !,;« an-! \f»« f M '"ft. 4a- !, Ml 
J I. IU«r, -I i»»- « .i | l!«t.k*u 
Mr* r «l>M4 iVikwi, 14 jiiik all wool 
rtu k 
M>« I*'- I. It* t«dr Itr* I ml p*.»t< 
I' lip" 3 Irawi*!* i*f iVrir, 
"* >»!<JW «<| !>•<» IV ilk'-1 ™ t«M »l*l>#|lr 
).»• if I k :W«». a m.ttit t • »«#. .« •«( 
«* I il- ■ »«-r ■» r* Mi>i Julia 
(ri., n» i *k*i %; M -• II Ma* 
W■' •* fi|, a *' riw4 'mh« * -a M •• 
W ,»t.« Mr» M. <rt.. ff. 
two Utatilai •». ffc« «! d >a»n 
O. W In wih>, Mir.r U|>kvi -.rwgHt 
Ml I « • »•< I I. U«i 
if •"* r, <'I mmViirr al PwM 
li mi a Wriu-n| (• rrm„ i«4 »»• 'km rmmtrm 
■ti nir*>«• ••* rW !■ ««»£ I« »t« ap 
pfn at I iW U' I ika*, m a* Mt a a> UI- 
m'i M«f 
^ • «t *'.»!a I 
1 -T Mr^o * Vrw It«l urir b«, 
M M***« • r% • •(. " • a ,, ,n- 
«•»? U*«- Mr* K •• c*' l« a Iflmi 
!»»«!• «i «-« hrr *r«n ax* TW ialtrf ka>< ttHW M **8 
u**iil. H:f ( Hy *■•»*>. r f arfW lMS 
tfci'v'i f»i'il» rt miT «'jT»l A' i<i-»4a» 
»f !»<> »• I r.M, 
I NM» l»if 
i tire Stfiirll't p«" J iW 
(H#rW» wrr || 
IWik» t. "»l l» •«• Milw I." W; 
* 
» I. R *• >» i, r» I r ■ 
»»* *■•* «M IVi- V ft- m f *. I • f»4 
»•»- 
K »l ill K« I ik IUi i.ii 09*1—4, 
A' I II 9» u 
I ••» I "At, • *• 1 atari • •».fir. Mik* 
I • I k '• ». •« I I *» »• 
-*. Ik b(b »• (Mi urn b m -4 • Katk 
|U r» Ir lir t l«M < •«#» < f !«• W>M : 
•n I Hf A »»*• »• J t >mj 
tW* i' *• "f 
H ^>4 U«<, i m<f>f Mart'l }<»* (Wr 
• 
III •••», « «i « w •!». <■« ik 
»f i* !»'» * k*f'. •♦*.»• Kof% \ mkr 
I «,i !• '•» I I WW* 11 
•«. Ik. •« ;M »• «L 111 *1 Ti*K- f 
I* '4 1- Al | ii- IV *«• hwk I' I* I* 
1 'I I K«ll A 
u » t'arf. mk It Sr *4 t»«»J MhI 
; M k : * M«- 
-• IW ijtuilijt- l"f*. •! 
K v I'. • '.•Mtlnl I * I tfH- T Iff 
I trml tpyrtmu »l * f II «'■ t<« k «M 
• IpifM 4 M '. »*• »'«• •* t« |'r» m 
Mr li«n« •!»-» will <t«li«cr • b«rf- W- 
if !*•* Hi 4 iJi -ny. 
fhJi* r», tVt I? AH m in»' 4 l- at 
Uml 
MAIN* 1TKMS. 
|»r J' M IVNbrt, Haa (nil liia 
alrpha-' * «l»Wton i■» i Xatsril HWarji 
S r«i» in I* aloa, U the Journal mj* 
Ii«1 II ti l#»U4* kw im-hKM i 
Uij *• 41 «l U«^iw< »l «f I >. I Uatr 
TV« Lr«iti.« Juimt! tn • that a ^ r»r J 
Ht-'u .4 Mr N. |lt SMjMM, t*4 IWrllrM 
«u b«riM*| lii <t»i'!i U'Vi i«\ (n«i k»f 
rl <lw* krr *1 >« * krr h.il. up out 
•I»or» b» «•••# 'HiWr«i. Im liiil* c»'l 
*i> !•<» *1 ar« «W 
Tk* IWNirt J mr«ll 'k*' t.Tt+f} 
+r r>f N. »r<p. rt was io^'»'l •' I 
»hlii»i^l # Man >uut<l«> *•»:*»» !*»' TW 
Kfiira 11—I | t b o* COatau>M>j( 
M««IM tHtadiri*. rWf» U «lnr ll 
r40.»r<j»»i a*~«M Mil wfn- 
mf 
K- » A {<*»l->f •»# Ik* s,,ib |'»r- 
i«h i kiink w Mtiloa.iU, ka« inifurl k«a 
(Wc. truai ill Utlik. u mr Uarn from 
lb* IlU'llr. 
A jrtlrH U« .«• cJ lu I>r. 11. P. 
Ck««« •! UxkUiMi fur imfwi*arni la 
•Irani ffraarratAra. 
Tkr Hntatvtrk T> UjnjA Malr* ikat 
Mf • • Tk -n of f itM 
• •a t" ■ "If I nf ^ it I 1* C>. dia<! *«"TT 
awUnli as fka liS m*i. at iW af* oIT?. 
lie at> Lw^i !> nlrrrHiil n> -taattfalun 
A» r*»ix »««• ■* i« 1 k ! 
Nk^nta Ka*» >*. Mam#, IV ». 
(VMbr. C»h»it" a# f'nunm* at MImI} 
J 4n llaivfc c i, t alWfur at *a«o, an.I 
• I* Ki ^irvwr at P t!ao l 
TV I.. • don J Kitatl ir.limttri tWit 
iWrr i« m lb■ t11 tlti !.•»•»»»<■«• nf o»«fin; 
R» •• 'i ! Irr# in th*| nriM> 
I » > K «■ n nit* •' «t 
"<iol I- > I*. I Vwi i« « f jf 
Ik* 1 im S.! « 
(Wr. wKq In Jt r tllMAr •' lw« I »»l. 
1 •i'* „•«■? « | Mr Hull 
Ui been taf -'C tW Uj !r of f >*t«fn»al*r 
U Avian, I »l .«rar« UJ Drat «•-•«» | 
JuWun m Tvi rr liui 
o#>' Ntfeim M.-mli •ini« *m'tk»n' IhiI 
i|or« » 1 ilmwii; pffrrfMiWf. 
ti # (iir»«h C<'Mnl <4 lb* 
K<■*»•»•» I » >li < if S I if' (■» i«» 1 
Sltlx mm I* lU liiw f* on 
AH H# f1 *r» «l w»r» pr>*- 
«Dl. a * T At<U 1C 
prw«<•. Ut<U nl nfilrn. Itnrluf* •# I •i»i«- 
4}. *1, I ire lr • **»-.# 4 tMali, 3 MiirrJ 
Afcbota. 
A %V».I :« .'i iKti a uW- 
fn.n tu< b«*n r» m»<H »«» tfcat fii» «!»»• I 
S«'<-n <*r», •'». <*> » < fc, "!•» Ui 
IV Or ■ n i^ •U'orr tifl aU» rtpMf 1 
i(a ••» of tk» *' «•< itnti xtal Amtfi'l- 
mm i#» a a»t« »i J4 iro **.*.••( ? I 
Mn 
Mm ■«.. t« r i..u iW ltbvfsl* 
II* tlli^ra! »f» t iki< k» «l iliwrni* 
l«rwr»>' »ii\ iImi f r it*v t'.ror.e. II* 
•ill Jt ll»n»»n, 
ll'iv^-Ulifn iuJ lit pijrri lkro«(k 4 
ikr Nil#, •bovi'l IM all iWtr (Kiroil«r« uJ 
lu)|> f< • •' u»*, (II# pMrfrlK^ 1.1 
itx M»»» Kii«i4 fioepe ot \l 
A 'itfr, wun ir« IkniMritH irw>Un'i ! 
oar Vk», t|",t f m tian <•! 
Ur li {H «t • .u ul IK«-1~ !i »<-m 
•|«-ra'a»< i. wU .Uktaf«'« at lU l>**l 
•riM.lt -4 b«i>l ittm arkrt 
t -r> Mo- !!«• •>/ N-W Jrf»». 
St IV»*»»ofl. X J M ^«*h; *»r»- 
!«»£• *t {** •»* '•»■ k 
11» « •walk <la* ui X »- 
»• 1 n if I* a Ja» for % »• 
• >* 4. litk w•, » •«; 
TW I'ltM il' Cwir« &^*»r ••• 
■••.'•Wr- I. in a .Irn trx m», on tW b**«l 
at >* >at ui e»t tig. 
Cir»ry T» ht!L K«-| tat !»»«•« *<>■!•• 
0lr4 lur 4 ngrr^m m tk- ltir4 l»iMr»« I in 
)li>M » f II I \ II It 
• |m 1 a >» mo 
fit • V. Ihm i*t« i»an iIkIkhi 
ni«r»i« « r.jiiKf r t in'lirit* fKal iIm 
Ni < I » «•<*■ »• • •«> 41«« at 
|r«tl IVUII I ij> n «■« •triij 
|tr»* Kturu. (Ni Mon<Uf, • r '« 
N anil M-A !..«rr. ..» *• >n+h0-r>, 
to. V ''*■ larf >t tw-ar * )■*«» In arj of in 
• In* njh a I •*t a >| • mf K '* >n r 
10m frM. an I ? r -in A { tonwrlf in it* 
if «, m>i»f iW *• .«• in th* 'unM a|>frn> 
H '.k. II «.| •' 4 •**».» 
W'1 lti« a' -l In •'•••I 1 irti «(" War* 
|t»!•» IV *»il I- Wrt tS f *• (W «khi 
a-H I * f. », »f. h « tk il« I mif an 1 iW 
tlUr of Ik* am M>i« km nH Ikatl 
|V-« \tx Kr ti \W»n« H. m l Arli- 
|ff | t » V '•<* a I 
J- M» • •• 
r»»* iti • •' m ■if'wJ •t'W' ifc* 
llk*^ •••' 
y»i» m IW >■•• ("f k#'*' 
f% tr> l m i|» ■ •' »» f » h>Wf 
llr> i-l.t »f» i. : "« *f1' »1>-• '!• 
m iL ri< m I ** ^ ^r" 
IW a. rfl t >• l>**J iW I* I km il l b« »t %l«> i 
m't * UiWr • ap^l> «|ki« 
Hfc- r» tK» |>«rr«*« nl | < irf U»' 
W» '«• -ft 4 «r hif •»!>!■ Irl » iN'i* ••( 
»o«i«« »i'. llw >MM I >l«« |iHfm tU t-llW 
nt <•( A >'-» f«» • M ♦- m »• 
!>«««. » .•••* k. r»M f» f l> ,«(!.•- t*-' 
lUrii <4 «lrr> »f ram I, 
M fc«ii lU ■ UtM ( ■ >m • lot t*11 •#!>«' 
m f»o4i<| (.r wif»« J )•«< bMnt^. tt>« •'< I ■ .<» mi* wtli *• a »* 
IW •mm- »j j.t a pnd f>r»i| tkii 
lk»l IM iMfn«4 igtm ptHif l«J »h f, I* apf' '!>«•• »' • m4i»| by tW* 
"J <U<lrta u( * mUmt, •!«»» 
'» •. U>« )«•« •Vttll* I f«t4r»') ► • ri • tin- agm m4 ra b A 4 '•'■ i *-< '• 
• a t< •} p • a * I k il, «!. lat 
4i*> ► •»„-!« I v ! W k*ve l>^ft ! «♦ wtf. 
v.litrrt* ■ 
bfprtml «Vtttut*. 
Till: PEOPLE'S I'RICS I>. 
P«n y D*tu' V*f«uk;» Pain KiiUr 
!*>»••*• »••«•». «k S ■ »l » !»!■■« |_4 1 
.W« ivf*1') • 'S* • •vl,|in« Mn«(ka 
>»m' •• tw ««tr» l« • IMM «f iW 
IM-Iir H»» iSm •'«'k Ib«a g»M |k»*l « •»«* *t V* l»<# ■ Ik*f 
IT* r»' **• k» ••••••« f hi K'lw #fc<rk »«nt> 
»—"•» k*>«« • W f rat 
Ts- * ^rk (f WiiitaiMtiiMt: -ft 
•• ■ brl. llu< tW •>»*'•» 
M« ... I !»•» « fc * 4 ^ 
Hi mm^Ii f >*i *" 1 
r><• ■ri*ir«l I•»■»!»» tl»4t »* '"«• 
■ ik> f« » k> *t, -«< • «• •'-- ■ ■>• 
»>• • !M>hr-4 •• «MX k* vk mI » »»<#■>■ 
a** in .«i «t W imm »—*>■»<< m4 »» 
iMMill •• (tyvl y«4." 
AMERICAN 
H-«»» ■"» i»m (iwa 
<Palk, tw iWt <*lt Mi « Majl* All, I 'fc All, 
rmm >. •* !*•••** I'-aafki *i«. % («4 % I Hi, 
%•■»•%»* AW, a mm rut '« I>ififci«n, 
* *4 Ifi All —H 
iIm 
oHUK >kl>MK»(i». r»r«4««, 
**j»i i<*^WM. M«t 
L I rC DROPS 
3 £ 6 U R' S 
PRKSCRIUKD OOLDfc!* SEAL, 
li:atn<inor.u(« <w hik^ 
I«itnhi i. fMlMf, «*4 f»* 
•w m4 lf»-. 
i%J «a«n»> J tm». I«ir«|f J U |lr (i (' 
ll >t t •••{►-•<»> of tklfl'MI 
»'!•> V< aal » *a t miwnl»•) k) lk> •«'« »' * k« k <• 
4>ir wr til il m kt* fitrlic* aaja—•• ll >a Wt■*- 
k>« akiW it >■ |rur*. aM .l»a il mm ia itk» «-aa» 
• •tl ■■■ n iwf« •*» In«' s fUutni im 
li • a V ** ?*■•' ll «l| Pi •rx"'* 
• »Kt>>rr.kn> « >f.« »•. 
Tk» ir^.> ni X'«m >( »l mmy \«« <| I V H ■ 
IVi>«n< i'lm tiaii li <.iay 
('•* ka»a iWi■ kalt HM«ll I la da >ll»ll fl ■! 
•• af 
hu.i.*« vri;rr%»ii.r mriLik^ 
II % IK rmi ni R. 
ll talk* W»i Mii»t» kwai •• pirtnf* ikr 
k-ii t|nri« >i ia( Ha It ""I a«l. aa4 «Ai >( lk* 
MaWa>. Mil, 1-»afc« bait 
iii «t.nit. mui »m» iiUKtv. 
AU ak« il «tv maii*<«h •• caai Jia( 11 
ik> y Ml !•«»•< lk« Wat llat* l>i»aM| % 
I a a* a«J • nkwl * a italaiiaf |i«i kail 
b* iia aalatal r«W. H»a ira al raaalMlatia «a>1 
lamalnM *ak In lla'-'a. ia4 lakt ava* alkai 
ri«f» f I **-»M k« • I J> i^| ••• 
TU« > ••.»» Jk llaa ii « abm I Ifuls 
f.'fl ait f-ff tl at * tr« ■ liyii il l« aaf vr il aa a#« a 
<• mm, fM !• HM * h I 11 1 % 
l»M. laOl.U ar .MLtl K HI IULt.M «lk«t 
|i»i |ifrnaai a* if4<k Ik* a IIImi *ir^ I at • 
U far a lt»» I W lAIKlN k IIIMI IN, 
H OM.M M UMI.S Hill tTllk.KJ*. \ra )«k. 
I IIRIIK* or ^ til Til. 
4 .« at. m V>»4 b4 tnut lr«* \n 
• ■nlku i'i, llw <>, *• I aii ilM 
fc"« J v iMiiriMM, mil, U»* It* at* m4 
• *4 1mI Ifr* ix *N m mm awl *• 
lU "<i(r *«i 4mm l» II* In* Ife* »l«f» 
Mwfy In ai>. k W ••><«»<). » >d *«*•»• k 
141 I ffk) t'» 11> *<^l »■»>. CM 
M few .*"•< ( iONNB.m.UIA. 
V«. | 3 ( k*«k*i \««i k v« k 
wny aiii you sufffa* 
Tkf I* «■< I M a lk>« l'* H A «Wa«4<*'i 
»/"»« < f!« / * -•>/ •/ fk U. • ill fm» «•» 
l< I I -»'» / • >M, t(V«*a >*«l, (*'*»• 
W, P-fmp, a I Cl *»l i«r* 
••I intoi «•«■* «\fc«atr.l »»l h- iM( r■ *|* • 
l» f -m lu«« '-»»« * *u*( w<'i ■/ yt«*f > 
M- \i«^ a > % «• M< k ( — I •« > •>. '• 
r»— 1 P» U. I'*t ■■*< Ju* Hi! 14(1 Jral k< 
^«* »f, BI t* W « 1 > M)l »M»« 
»•(» • «pr <»-f >k< (WI»«. /' » *Wf "■» 
i*■' u n u fitm,r«u,i*it 
| -«r • «t?» 
nr rlfiuh k K»»«;rR«. iu^, 
i"»'i •• t|i *t* 
»-* rt»K R'« HI CHI*. 
TO « 0>*l 1ITI* r.0. 
rW *<!» Im»» k*it«f *«» ■ lulu 4 I* kntk 
•••!•« ■<**• « Iff J »«!■!**■ lm» ty, ah** 
k '•••< Mf1 irj M MNill auk di 'f 
hai •••**. 4»l Ik M ifn^ i.-flar < ■ n»l 
IM>« ■ H *w» I. — |., H(k« k»*a l« kl* <• >k>« Id- 
frtl lk# * <• «l Mil 
I. « :W«»» >•■(* •<, k< *i-l w I * r*yi >1 ik* 
fW«ri lyim raaai (kf< «l >k«<|*,) auk ikr 4wm 
Hi II* kl I '!*•• Mia| Ik# • «M *k>' k 
ik>i < >i! I «) < >k a< It a • m artiua, 
» <ih« «. It a * -f kai, « »ll'i. *a4 
a « Tkr**« *a I I «i| |4*i n >a* r»' «al| nlf*ri 
*1 ill# *1 lw i« ifiiiil |k* I'v • a« if* f»« i* 9 ■ 
l««<M lk* .•£ ril, a«4 '|>ml ila« akirk 
ki • « a taiKa*', a*«4 k* >■■)#* aifti 
a* i.a» ai to) kii if«r •. M aid mo 'kaai 
—II'H t* I •*• i^ai* a Mr«**>|. 
r«i#« aMki*( k~ ,!-•*• iflMi, I a 11, bj r» 
Iara mhI, ■ > I plr** vunaa 
Ki I I'V* \K»» k. M II 
\k fit* ■*lii |h. K'*i* I'a Nf a ) it 
•TN IHI Ill T Tkl I 
Ff» » »mi| *4» mm |rwW«« m i> I mf 4 
rM fepM nark l« lk*if *4 
>*'•(• bi !«"•• Ike rhwf*.) tor «( 
iMrilif* I III i• 9 k«..«r *i■*» il 
I*|4( tM> (ill V l'|* k« »4 MW'*! HtK 
r»t4 Ail « i* ■ w »4tn «» | k> w qkn tool 
.•*. iin« » mtrvoi, 
•^1 I* »'4« 1 » t ««k. 
Tfc» I Mtrnia** M<l I if» r|»»rf of mm 
I M»H<» 
r > » If* 4 I •• a C t'TfiN 
r»» !••• X»i % «»4 kn4, «k'< ••Iri !«• • 
\nt .«• Ilw4».t.'f. I*, p ■■■ ■•«> |lr'«« •( 
A' ■■<»»*>«<< •• • V •« » II V f Ml Ml <I» 
•••II ('•■!. |t> •»* Ik) Mi ■■»»< Il •>' I 
«Vi )*»f *t fM«i«n r>« <| m k»t» Kt mm 
^ •l|>««l »' raifUf*. to f»- 
ym, >w •' rk«f|', »•» •• fc- I tfc» tMk '1 > 
\ * I il \ \|k*.i. Mm \ik. 
«iKa, K>*(> I «al|, N V 
until I V>| 1(1 | I *AI.»0. 
TW |»K I * I4T to 4r*M« 
k r» (MMr I* Ik* MI •• 4 ll»Mn |ft. 
rut ■' "> Ik* (»» n« • %■ *«^«»ar* n4 
» wi k»»* mw• • !■> I kit* » |*ii 
•• yp i< f» 1 •< 'H »IK>* |« « m/ h^i. 
(■*•••-» »*l a 1 Wf <l' >mi«ii !•»» ■ f'artH, 
t m« • *•»»»•■ '•«— 4K kifcri fc* tmmmi 
"Hi* f I "§■»,%• tla ti «*i. |l.«i », 
% n R»r« to< .-itW4 ikMr • k* • «ti |« 
f»»« n *«■!»» !« 
H«4 •«, J*af I/. I*kk | «f 
rII I .I» > > Kk"i * l » rti 11 » T» ,M 
I H«rnt DCXtK \ 
(>«•■ « *»l" «»* ( t •• U k- * '«% i« 
k 4 4mi »fi'i •• ■» )»»n ■ ( •■•*)*. >• r« 
• ••>•< h frl •• »»• .**«»*>« k- ♦ n |k* 
rx #.#*;'• P '«•" • »»» 
«4 Ik' '•>«" '•«» «t»totr«4 H 
fiiHi vt !u>.wii. n imr -•»*.• 
R ->fcS« * T 
ITI'I! ITCH ! ITCff! 
VEUV11! SI K\I« 1! * RVTOII ! 
lllnilM a Otntmtnl, 
HIM « <•** Ik* ll'k •• »• I'""* 
iu.««.i»ar uMUn. i i.* i-*;>•.« mi 
"l k I * IITTI«' x"® 1 
« k i \ r. v. i -•# •«» r> • I «• 
h' •i «.» >• wer** * rnrrrr.* 
•ntk MNf-k4kl kwl,'!'* W i» *v 
pxi Uik' lioit I^Mn 
i^~i $S# 1®^^ 
TV« 11 • t Rr. J>K ikal !•>»• «W Wat amt'm 
trnimam m ITvMmtt»»r H —4 »i V'j •! 
X AKRILD 
|a Mm Qti, Chpl. Man B- Hk 
krb. W •< ik» > <•««} I rf», — L. 
VMtio.rf w«.«. n- 
%t N« k • f U. Ikt |. U R> * P. r f 
r«in« V < )•«. NiiM. *»i M« f «mm 
M «■<>! » .4 »» * « 4' (>•••••<• 
% »* ■. * 4 S k' « J 4. Vi J ammm 
W \j, «Sm« at | .. 4i .. « m4 *•»» 4 «*«| 
K*vl 4 Ak, tli W • V4 Krra, «*4 
*4 •• V .*•« % I t»<V mi Tm<m, 
•NKH S T O It »•„» 
'I'M* ii i4»r»n»> 4 k«w iki .1 •» IwwJ • p*f1- | • fc» ■ !■» <4 
MIXEH, FAVOR. & CO. 
%*H ki<f tmkmm 4k* >■"I ■ H wri^n il k« 
M>tr< k 4 Uii «• * «»4 M»iih4 h 
»•*>. Im ««* ■» (Ml '■Jwt'4. »K>n 
'Uj • ill«a»< •-« i»# **!»•-• mmd »»• 
«4 
ImU, biiMt, Rubber'. Mxo-* Stock 
acd Findtag. 
TVi afc* k«w t gmtd »J «»tl wlwtr) "*™ I 
D K V GOO 1>S, 
J*«t««M4 It ikr |Mr»M a»l ^Jn«| h i>i — 
AU« a (*an«l mmlam >4 
W. I. Good* and Ciroconw! 
••4 < an» -• I nj ui a I'm* •« !*»«♦ 
Ail «4 akirk Mill lar > t *a •# |«a4 4t)M •• 
k< ) i«a la |M(rrb«a>«i rf«aWi« 
i » r vixf.it. 
<««vi ri r%%»»*. 
J u'lCMM 4 I. %HK 
*•>< M 14^4 
AUCTION! 
r| V1 ► Minii«« • •*! L« lie 4*1X1, 
1 •• Km i»»»■ «l MmII Y" >#h. 
Gatnrdar* Ortotwr S7th 
% I.Vkri, V M .UkN 
Household Furniture Sl 
Farming Tcols! 
* \m« r.L n* 
l «. IMS 
TW <«t-r»iW |m4] (l«*a l—J> '•«■ iml«» lk«l 
•w •>•• '»•» 4*1 ■ K itr II nr.rafcW 
i» t» al r>>Julr, i■' ikf <' «wh nl <Km4, j«4 
•MMM J Ik' l|«*l «4 <W ikt HIM 
CVRt'S II. tx>TI'A.k»WH«n(«H, 
i* Mi'' t'«m*i. Jarwnl, bf fi«w| l» ml »• tk* 
Im Jliota M« ik*> fwy — u alt pm a 
•k a«» .*»'■ t» ■> la 4* »a*'f »l aai4 xaaa^ 
M> w4' Iiau ynn a ; tail lk-Ma aka katt 
tai ifcara «a>. ia » »h<l«t ik> nai *m 
IS. I'M ft It. IMIiUiM. 
Tw r ai it a k*vr'>1 |itaa paJJ><- aulira ikal 
k« k«a lara 'lak n^mlr/ li» 'k* II* 
i I «• I I W, IlL. 4H.I 
* IB Ilk* Waal J 'Mk.'aUi U»« la»t aiit >aj 
iMtaral >4 
»K»1»KKI« K V HILL, Lu at P^k, 
■ • aa< I I' aal< 4' " »a"l. I « C**"*C kvMal mm lit* 
Ua iliwb Mr lWl*M< l<H' '• « I |*I»M 
ak* •«» iaMar.1 la ill# r»ut» of miJ 'kna«r4 M 
•■kr immm- nl» panarM ; and ihuw aW« katr 
a. | ikwimla lk*fW, l« » tk ka iWr taa* «" 
l< l-M III P 
N i;\\ <;ooi)o 
— %T— 
LOW PRICES. 
'■*11 I' >■ Mtmf ll 
I r. kf thai 
:k>i ••• mnf «| 4nm i> 
A I.AK«<r. .«fiM K •»»' 
N I :\V (i()()I)S! 
■>« h« hM m M»w PUICM, I* 
(<w VtWik CU«I>I| •• IMll >4 
t r»i»' k Tfcik» i«. 
t'len' b Nrp 
I'lMia WmI l»r I tnf», 
tttk ■»!»•! < •( Itfarrii*. 
«. « HKItr BllHl I ^  
1.1 niif«r « loth 
Hla< k V»k«n, 
BLACK SILKS. 
/*r/ 'titet A om'im' *. /' i«/«, '• 
LONG AND SQ1ARE SHAWLS. 
n-nrin R .vcrCUtk* 
i»l Trieot*. 
For Ladies' Cloaks 1 
*• *iWik, 4-*» I.; M 
• ii| wl f»i I *»>»«, RW 
!►.^ nti*f I.- »»' ai4 
I *h 
Gloves and Hosiery. 
Um Umm<4 I • Utm m4 Mm 
•W«*r« M*>4% T* U, It ••• I >ua ( a*• 
'»». f M»> I*. iMr H t MWf#, 
Mm*. 
Optra Flannel* in K*ircnran. Sear- 
lets and Blue*. 
A *T«MK •»»■ 
Woolens for Men & Boys. 
At- • tirfv ftartl of # 
tiorinir,wi*r, 
AtSI INDIA GOODS AND GROCERIES, 
f>. >»•« iVf J*r«> TEA, 
|« tW • ■»«! k»l • Ml b!•; «r» •. I l<BM> 
M»,l W»»«. Ndukja, CxtMa, R<ium, C«4- 
lr«. Af 
Ladies' Balmoral. Congress Ac 
Bu ton Boots 
■ :w« •r.4 Ch!'dre«'« Boot# ft Rifeberv 
IIAh A\I> «*At». 
«ll I ■<» ..I l|«« ■ i- • WM' .»<l, IMkNI| 
ml iW Li|> *i »•»» « fcn< h» llM 
I M«H|, i»I ||(<|4| '••»<! •• d 
I • '». raa a. 4 • V a 1 a« 
ia) raak w pmy <i ■ ■ I <!i avl m«"« <*■ i4« 
mJ ptirM. 
L. <fc I. A. DcNISOM. 
<"*» «V. fUp« ». |^» 
LOsjT 
|k| 
1 »* » • \ I a> mm! ^arm VtlU|» »« 
|f «a Oi1 !■»««a. •>' »«fc 4m 
■ •Wit r !!!■■ ■ rMlM- 
•*f ▼•••• ■«•». |MW| ha Maalaft), a«4 • ■<* 
al •»•%« at |IWI <|«<^ I V I.Mwm fk» 
• if k» aan<»; r»«oM H hr*««4iaf A* »•* 
v«—. *• " * « y 
VdW|*. Ma. 
M» <i it fr* !• u; | »t|> f | a% 
New Fall Goods! 
TRUE fc HASKELL, 
MM. TU CAM*. 
Ill" fm* H i^|Ml Ui ml 
New Fall &. Winter 600: s, 
(tiark ••WW immmd 
Domestic ft Woolen Good*, 
4 1 »« MW—I 
VAW«J^ COOi)?, 
BALMORAL. AND HOOP SKIRTS. 
% Ci■■ I »w»t» mf 
H£MP A\0 OIL CIQTH CARPETSNGS. 
C« TI.FRT, 
Crockerj, Qltaa and Sttae W *ro. 
Boots and Shoes. 
ftafcbrr* «»»«■« «kon mi all kw4t, 
4«4 • |MT|I 11 I— ■! ol 
Wfit Iadu Goodt »•! Grottnw- 
FWa^rai) <»<j nn mr< f a*4 pr«N 
urr. k H4HKMX. 
s« r»«w,iWf(. ». wai 
\(.r > H IITf&MhM Late «—•- !>■<>. • #11 |MtW <J A# >' ■*>» I *1 a —' » 
•■I »*• *1 •* »•• *' **5. •» T •• 
I Mi(>l| »lr«r;" aW :a u>><« k< T ■ ■ 
l.l v • • of ? «• R-» J 
I". K«» k 
JOHN MOk».k"<tN, 
IVI. H«* kr e*..hwrfWw# w» 
"■"HI*' mi (Sal !■« a tilMkV fnaiwtm- 
1 tr~». 1 h*>" ih>« ( in» <ay m, H»»m 
I J f «... W 1 •' <U» fete Md afca'l 
,>•< ■» fc*a «• HI »r ■<*» '4«. titr •* 
rUia <■« «• haa • nia|< 
J » W » '.■* i: V 
Wiiaraa J 11 Raat>. 
A*m»y. "'Irtii •> I, I8M 
J./Si' RECEIVED! 
A ?»FW L£>T OP 
WOOLEN GOODS! 
Wkak, fcaf • 1 fc»» a.th aoa •• ate «4 
OROCCRZZ1S, 
P ATLST Xt-Ult llCIt 
Paints. Oils. Dvc-StulTi, i: dcc. 
as low as Tin: l.owK.sr. 
BATES & THAYER 
mA Girl Wanted! 
To do llo«f«r nof k in m I'rivalr I taiil? 
ikl ^«hi IS far ft*. 
\H K T 
f. % I ► 1»11; I. 4r m .4, 
k 4N wl « AMI 4t ftf» • h Mlo* 
41 In 4 m*»rn»« At I *1 fK# 
?*• I M |l*. *4 *1 ||v *lpi« « f 11 V 
BiiVv, .* I' lit* 
\m\ nMM4! k« • 1 "in to I IIIKLI.S 
ft III.I.Y. m >♦* rrr»t» P'' i»fi« rrj li 
No tic 3. 
\\* " 
N l«4t 
lalant J'irr lfc«aiaa<<- I pxa) I>m u- 
li »i*mn »Mil ««• <• xihlni, I rtilih 
itr i»a ItK plAr ik4 Mrh » aa* 
ikr r«w. ia< ikn aw • ai.».» t* i■■■» »» laraaa aa 
lb< mat • • k«i'i '«*, m4 »■* iW p• 
■ wMfr 4 iW' p fctn mam <Wa Ik il Ikr »i«ad 
lag mi tkr r« iiy II) ta aa f ia«>l akv lixaah Uraa. 
a ad Wjff tW |i«Jh!ir i» In Uiram »»aa a* • u 
ari>u, kaf>" < > ik > .ka.r .4 Ha |alma,i|» 
IlkAi I. Tl( kCk, fira-lrat. 
Xataat, !tal 14, I^Mt 
.%i<aal J W "rfff'M). 
FOR SALE. 
ButterfK'ld'a Door. 3*»h and Blind 
Factory, on Bethel Hill. 
'I'll K aakaxlaii k<«a> < »fa hr iflrlVi' 
^ t! » I .»* ^Irrfc.. 
a atr».|. IV M II J, fil« aak •" lA* a* 
a art > —»V fW»«« jal iah«fi»| m a«i4 
lar«H« 4»i W fca mf U >l ><a <• h ck ibr a*ar •• 
aitaatr4 Tk» aarkiarti a laa In • laa 
Ik-Mar |.arf »a|>ar. TW ■ aai raa la pa' kaa<l 
aa far ill aalaatar ar<» atap. I la lka> |af> 
In mtai* l4a pad lit are 'r4 la nil aa4 n*a>ar 
iW ^rnaim, aa a*iiirra 'Ha *al'ar>laf• h% Sattaff. 
w. in rrurieiD n wi 
P O RTLAND. 
Deering, Milliken&Co. 
WH3LESALEC«Y633DS. 
31 Commercial Street. 
|i||llf«,ViLll»M kft., lr| U> «a»»aai 
la ilka* Aaati anaf tkr da ta 'Wat Ikr, kaaaw 
raaad a aa Vaaa Mart a» CaMairal aica, 
•a4 ara aia |a>yai ail la ak«a a* faylia a Uaa 
<«# !>• » aa ai'f rIM ulbinl «a ika 'aljr 
rkat ilanp I* k<-aj» n««<{a'|" a« « k 'kaa ka»r 
lata* 
\ ,1 ft « I w a,.<ra>l ta aa-r« ikr aiala al 
lW ir»4a a«4 i> 4mti»r, rKaii aa>l »iiral >Wa 
I'aaarrtaa f tfrli itara aaa ana a a* ikat aa aa 
.•»'aa» In all | m| ikia (<<j la 
Ikr a 
Farm for Sale 
'l'lir, fc > « M f J ■■ 
I |"#f 1 .»»•• 'Srr» WlWa lr<Ma — liatfc 
P •• >a <mi«( If* iw.af akirl »»» 
It i" •! r«B H »V • r»<m ># 
•(Itf *-»»a, •mb a (<*m{ •« I A-fr pr«« 
'wi« a* I a l« ir ? d »'i«i »w« «M to 
I • l»- m -a.I f" i.«'* naat W»M»«y>,'ir»» 
f.«.< at to# «■•!«, f V ■ a irt U l*»i »rn a 
IX* »»f"' I mm4 t* aitltll mm »•>» —f |V 
n r K,<..«l. aS.Sait|l«a4|-Mi,w U ■ 
iwlmtct'S part*.* »->ir.. T«« f«i>ralarf 
-■H» la «f »%» «aho 11*»» 
ci 
f. h II It, H„ ? 1-4W. 
NOT ICS. 
HOWE, GROVER, 4. CO. 
» lit' 'M'irr 
l.~— I HI T « ixn H 
♦ *#n i. 
«•.< mtr rwiiK, 
W k*■ I <bri •'» aa j >hr<f Im Caak. 
Iifait, u( IS. m 
Punor». Orp in« A M»l'x!"on*. 
C**HI a ,w aaVI, I* 'a»' •» »l- 
r 'fciaf- •»«< Man p«fl •< •»« *»•<! 
ia r | ■•>,« lla»if«l H'artof, • 
■»—<—»> iOiHiMH «WH • tl 
I Ma K H Pl.t' 
can \ H.»% i»« > • 
•»» w. -»■ * " 
r* t u\n*v r.»» n-M -#.n 
NEW goods: 
Tw -W*nbn U'« |»W w—iW *• 44- 
lw»»t aariM 
A UftbC AAD »rLKM!MD IHXK 
•# 
Fall & Winter Dry Goods, 
Win Ik W»»» u «-■ >rWwl vilk «Mr4 f»r» « 
». mm » %m W whI #| 
w ita-i mm* Wl W lb* 1 
Vj irru. CoKurjf*. 
»a*i Pl»in Poplin*. 
(trim* at*. Poplii»»«!—. tUp. 
('Mho***. I'ihI |MW, 
All Wo.4 IVU.M, W«iol PVU 
• Black cilk. Opera Tl&nnel, 
Ku ) FIamvI. SbawL«, llalaoral Skirt*, 
lluwcrj, G'ot**, I-a'Ik*' 
l»l rVt-rTtluBg 
In the Dry Goods Line. 
C/ RPCTIKOS. 
Wuol Oil Ho., Heap ilo 
Nr»w 4o.t 
• 
VZATXXXUH. Act', let'. 
U w«* mtmm m U«|- MMMiamtt 
tt#DY-MADE CLOTHING. 
B—<«. )W«, ll«w. C«f», 
Trunks, Valise*, Keticulo*. 
AIM, 
WfM iB^ia {rwkrn Wire, flu*. 
W# ■»* mft r i* tfe* f nMw m* «f iW Wr fr«t 
Mwf b#»t •l.arlt* »»r» altfM ia IKlnrd 
<' ait. «•< »» • UJ n«»i fa IS Mf* *a 
rail Ml »««u« r«r ifn<4 pm** Um»« *W 
HOWE & BE \L. 
I*. I Hi 
THE CYLINDER PLOW 
U nil at Not wav. 
BY E. K. BHOWKT, 
<• nr W E r j*lwAlw'» Mat*. 
Plaiia*, SaiiiK, Ji^sinj i Turning 
IW M ail tiaM «a ■■ !*■» 
Hill K A BROW*. 
iirr. 
Ho ! Oxford Bear* J 
IW *.«■ M U-." 
A*1 H «/" mm- mar 7W«, 
"T.» m mi «.»4rr (mi ik* W»w«. 
(Ul. O. u .) 
fat I* II n^b't. 
Up - r. 17.fc M- v..w 
|W« trnkr ll lW« dn^,«*l 
r»» 4 i» (H tn)« ••>•<* .* 
TW a > it» a • •>>( Kfrrllal f ■"«•>« 
lk< k* IU> "m'1^ ■»» •«• ft I Ift 11 • 
•4 «44m* abiii'T a*4 Ii««fn » mmd — fm'wmr- 
».t la rvrna i»l 1 lr< I a .nil <(<>aal t a«l« 
.Va«a Ml am Via **• a( \—m /Sr 4a rf*• 
•imi.r H H4U. IV.• n* M. *•»«•*. 
\ ILafv W <MM .1 p« I* i. Aitat ikd '%M 
|;W* •A'faa f II II tLF, 
!la. 19 Cim 0tl art, M«. 
CHAFIS & WILLIAMS, 
DRUGS. FAINTS, OILS. 
I>VE STI FI S, 
V AUMSIIKS, 
JAPANS, A.C. 
AMERICAN WINDOW GLASS, 
Forrnt liirrr I.mil Co. 
II arren /.<ml Co. 
^1*. S *»4 • < MUMrmal Wharf. 
BOSTOI. 
fiiin Catrn. J« 
Ui«. w » "I u*»• 
C1KAA I' K V %■< Vk ««a«. 
wIUwW »l« w «a a ll (| l«f 
tj*<»a >»f 1 Tk rfa «»• h>n4« 
Vftf* *hni( 
mU>i »« im '"ai l»f •»! I narkavi 
a> t>( ■ • I a.»r<4 ^KIM f Vaalk .af |n. «k«k ara 
'Wf^ Hrfaaa.^MW' 
f |«Aa> fci|" ♦ '' »•< Atlaak. 
rf aark.aaa air .«f ia|rwa'a ««at ika •« 
a«ar tra #..W« 'a «"'at. Ha. i^ai»a«»«< 
I'ttrmt»a»/» a» to-Kaaa, ..« ealt »[«! **!.»• |k 
laik, Rm)Mw4, Ha aa.aa lliirafa IN. 
Farm lor Sale. 
ir<M« -f »1 »W ■ • 
tm «lr at • lb* Ufa <■ aftidl k» 
'«ri4r>, <mmI' I it r.'... >)v«l m imai ir+m 
f*» * II -<f «i|m ftmm iW «»••• ^a« 
I* a# .a Tk» if ■ ri»»a aW.at tt ■ I* " ■■ tlkaj, 
a*4 fcaa 4 ik* **•« wtkv Ji ■ "k» ( «Mi, 
■I grmtvj trm I W »•» *« Ha >|» iW a*»iaa l» a 
mm4 An »t* • a Aafr 
v. ii iiruv. 
faca, tw*y »t. I-** 
r II V M 10! 
tk* a 'tr^t"'A <an«raJ >•» a *;•»»»' fatt ia»|» 
fca* Ml aatr—l < ■ > »■! >| • 
Now Store at flnow'ti Fails, 
l>4 * tMrfiiw b kn < 
m-+*n i MwntAaiwtMti, 
199• 
4 •« • W I *4 rnr— a 
• rl| w >>■ »4 H«rl «tf 
r J 
Wv -k W n<Fr« «• *» »♦»•• h> Ih fniafc a*4 
|fa>*>a GEO. W. HAMMOlfD. TRY ME. 
|OlMa», 4 I a fmrnr* mi f (ikM* WW M fW 
)• "Mi* aa4 hf iW rW»«» al • 'lkx^. w* Ik* 
A. P. M* 
On n K>RKrn dm « »1 Ur«M _M (t kr« mi 
L«*M Krwl, Iwr 
Iwr l«r«* ta «»n »««1 •»»- >♦ Ka*-»?a^ la aa«4 »»- 
hmmiI* mmm •< lltt.W. at m 
f» ■ ■■ «Arr 
Oi4n«xrf, TUtlk* »mU f"*""'|'«»mm*>rm la 
■ ww iiri by caaaiag a '■» «J ila ae- 
Tfc. Ok .<4 l» ■ >M p, >««( at l'a< •«. tfeai —, ■•< »n«»' II ■ r>«tafr r«al to t> k»U <1 far* 
aa aatal aMf, aa iW i|a4 faraway al<M > aat« 
aad »*.-• aaaaa .f aat iWi kat* ak) >kt »«■■ 
• haakl aa* W .-H»a«it. 
I. w hv j^a», A Uaa cay)—attaaa 1 tf H a aa IU(>a>r< 
0»»«aa. aa — Ai a < aa>« *1 ^i iMn bM al 
tm' a«J»ia aa4 W« ib» * *aaao al OtiarH, a* iW Ami Taaaita* w A ft IMC 
U|1iW paan.aa WW.O WHITTLE. ,.a I— al k<da U« a I. a pnaaa aaaaa «m «• 
•aw f Car W> Ij w atl rtal rata t*ka|- 
•at k ««i< ai aa »J»4-«to|i ai •#»» 
Q»Oai <. Tkat ika pMiiMaa f ••• 1 «ia» ta 
al I*iai<a •» la—»af a r»y| a* 'fc«a 
•r>r la U I a • a- rW aarnaaiaaty ta (Mm4 U>a arai pvraaa* a» f r*a. < feat ikrj hi 
HI « ai a fivkaw t «art •• W WW al t*arw 
•a aa'xi Caaaif «. tfca U Ta*4a< a/ <Vt mm%l, mt 
taa al rtatk ta ik* fti aa■ ■ mm- Aa* rmmm, 
•i aay ikay ha tc. ■!; ikr aaa>a ak»»K aat ka al- 
K W W •Mitmi KV. JaV- 
A iraa aty ainai; 4. » Maa»«, K*g>aiar 
rnvWAiKHrRtii1 
1ITR ik* aiJa»|w4 k"«( kar* «f f airl 
11 tay ika 4a »®a af IV.»«•*» laa iha aaWy af 0«fer4 la r«ta<» «id n<ai«r lk« ilaiaa <g«>aa< 
tkr MtoU al I'aMt %. H la«a al H>Haa fWM- 
•ratr-l «al at* au«k< li ■> ika ikx4 
Taawta* ml IiX kitr haaa alkaad ikr ■»«4l 
I 4a ai mm, rata * la hriag ai aari |*..aa iknr 
cktaa. O'r a ill «wra< l» that i?a»| aa l*»l»»li| ik» laa *»»ak 'ht al Oriakrf. aaj 9atar4ba, 
ik* Irak 4m ml V.aaaalmm aril, (aa -aa ta tar 
VI'tar A ta kr aha* am, at tkr k>aar af Laaa 
W «VU .a W.laa ,.U-..|. .a. 
"^u'inrii* tr*un, 
I FWH U CRM 
J)H. clock's 
Excelsior Hair Restorer. 
rar llrn «| li>m% Hat* •• it* wiail c»W, 
6m i*f Hi* fh»ii M4 •'• •»h«-rr tWa jn»M 
>a a»l bi»4i» ; a npa H«» lr» ■ UUmQ 'it 
•* n>m«| gr »* 4II a< 
•W aad mn.«|Sjr«l. *ic< N«r 
*» at* m.», |i aad lw%a« aal, 
ami aaay t 
Tkw |»i |wmm W> 1 »■ a («Mv t«<Ml h* 
mM«, aW kM hai mi '» att Uk«4 
.a cia !■!' 4 U-r M aW« it •• — J la J>- 
IM' n ■ 
Tk« |»ft»«ar •» aaar* ll« MM ka«l til ■ 
In lir kick ***** •( (»«!»•»» 04 Wa 
>!<■■% pr»fnr>tin<M • h ft IW anrix hag 
Uaa III irf *>■» a fra <>a» pM. M mHi aaaMaai 
li i«« h* >a ifc« arr>;a uf fc.« »«tar*■ teat ka 
urn ^11 TMr w^nr 
•a aN r.a« ak»<» atHa 1t- »|l trial al I a a 
I—, a. M U.W •a |>ta aM.ra aab«la>i<>. 
I' >a aaa I aaj muaaraM K (W • Vrjj mmd ill Paf«Hi aa»' ■ »«a »•' ■|^*a»«t. 
IT l» *«1 .1 in K. 
|aM In aapi>i> tag iter laaHMaa (tea a^a' ■ acy 
|laa.«, MM a* a Krdam. 
/• Am< a J >-a..|> ^ ar»«f |<wa« U«wrn< Rnn%0t. 
U a f'«Wain|i aa/ Jr Prrf%mr4. 
>« rjalj a|n>lvl, aa I a ar ife.«i r«a fcr Wain<1 ia 
a haw >■ ■■pa»alaaa. 
'a* 1 aa at 1' c«aaa aM a/ M warn. 
l«tit>H l»i 4 kirk a (.> mm llaw KaMaraa 
aall lak* aa <4W< 
f|< ?• ill la aN !K«yf..|« at ^1 par |La««lr, ar 
••a •••.«' Wa ka |i 
in: r. IX. I l.« H'k. l 
VinrlrtlM, S. H. 
A. O. 50YSS, 
Druggist &. Apothecary. 
Ui ana It 
I'Imk <*> airab. T"ula /*" 
7 awti, ji^wiai.l'a, jf-<maa. 4*.. 
A«iE*T ro* M'KWAT. HE. 
FARE R-DUCFO TO BOSTON. 
■Sir mmrr Arr<xm"mrmf' 
L •• 11 for |>«-v mm* trr Wt *"->m 
| t» '■(t%» r<»nw<Mi n»m r««-k. 
.w -ait! im M tnli»»« 
!'*»» AilwNir Mlwrt Im 
•*— " "•»» I f «%S.) M 7 
•'•w Lm«« «'•<•«..• iIm- hw d««a * 
Catoa (irr, »| M 
f 1 M 
W~ •"»•■ kr|i «• u M ml ikt A| ■—i at 
reriv-Ml run 
rfi;kl lakra mm •aval. 
I. RILUIKM, 4m. 
• aa. K— 
A Farm for Salo 
1m 
IV 11 ■ n4 •*< t» «>l. W mtftmr km "4 
k< W mmtrn ilf l»a >• *k«k tkrf M« hf». 
ft»>«a »• iS» t I «ra." •ki'k •• •»!! >4 
»• ikr u%mm )*'!>• 
It-<a >*' «<j •«» 2 •»< a < iki( > Vi'h 
mmd lki*» ai«i li*a ^ .«»»> *■'•«£' lara 
MiK4i*i (Ml «w <4 fUN'l laa-4. »»H 4inM 
aari Tilk(«, «Hk t*>-4 MM- 
!■(• '• i*tk« • aC <ifW woaa. mmm ml mkmto 
rnaitii nf » aag. ikii*» irmt, «la > a Hf Ir a»- 
har<1 Twaa ■ 
>% * M 
t« P. 
i TrtlTCHtll BHDS. ft. CHkWPlIN, 
Wholesale Grocers and 
PROVISION DEALERS 
«'.* ■—p|fi»l VI.. Tk«a << Blark 
T. F. r«<wkrk,) 
jut-* J FORTH ID ME I I* C'kiaylia. 7 
A** miii** •» 
Boots. Shoes, Rubbers, 
aod Boot and Shoe Moccuiu, 
SO » CuMMKtU'lAl *THKET% 
I C «»»»»••. ) 
w l. Hmiii.f PORTLARO 
ft. I. <«••!. J 
N.iW STOCK 
< 09 
Entirely New Goods! 
at witsT muffkii 
Messrs PUtSITER * HOWE 
Hit <t fi"t- >W «• — krwilf i*r—■»< fcy 
J»»»* f W »*f, *«4 (Ml Hi M *•'>e» 
NEW BTOC* OF NFW OOOM 
or (tut mrrK»^, 
W —H Mitit* iWw f >'*i> iW v n». 
•»»•» In fi* «»• '•»•» ■ iII Hf III «i Mm 
tM to b-i«» h 4*fc1 ><i 
• wr>i iW» 'III" « 'k' p»" ■■§■ 
tt»li ik« >41 < wA t T M' iW| 
( «.•! U •! >•« H >in<i ftiiitit. 
Jt< K««»> riU.IOK 
^annrrs' flrpartmtnt. 
Ihoory of Lvnd Dt&im&ga 
A pU>i. lip«(ll »pr— ltng iu root# to I 
rarUia JmUm all •roun l it mi iW •*><!. >• 
KtituMrr. Mil HUM !«n iu fno4 broyfct 
to it. I Itat M tW f»nt Min on • bi. b 
Ik Mod depoad* lor t rarml of water 
tbr*««b tbo land. W ater. * l *ol 
re»t. bring* mba««»c« « «t«rftWuf wb« b 
Um plant mjuin *• fc»o»I. m4 U»r%# »«b- 
ilBim mm n in io powrr* m a iol««M of 
OtWr aturn M tW *oil vbirk tbe plant 
•Wo ti. e«i» m fcod. JI»>reo»er. water bru.^t 
(mo the aw — irnal» of uot mi tbe *mI mi 
MMArturiDg food fur iW uw of |>!aut*. 
Ok alt tb**e tben. it i* of i»|wrt- 
»ik« that vakr lL»l*l go ibmufb tbr soil 
Alter going ibrou„!i Um air. It brcvoti 
lad— wnb *«|«uLi« (uwi L* pa**ing 
ibwifb tb* toil, till, «W> tb» 
ml, it paMri rtanontry roots, and ruler* 
tbaaa. sad tbo plant* to obi. b tbfi 
b*loog Aad tWn are ^ocial rraivu wb» 
raia water *bould bo mdored to ; wi tboagb 
tb* aod raibrr tbaa bo Ka^uiit i« it. la 
Om latter ca»e \ i» not o«W Melm to tbe 
plaat, but it m direcli* u«bi- -eooa. Br 
•vaporatiM i( rooW tbe iurfa<*, %bere*« 
by percwiaUoa through tbe latkd it carrie* 
tbe wanner tnupeeatnr* o4 tbo uriae into 
tbe taUoil; and ol ohat *a'ue tbi« u to tbe 
growth ot crop* ma* bo gat be red fn.ro ibe 
exporteb>-e of ibe La>t antoa.t ; »lm-b kx» 
leen *o jewlu. uw« of growth 10 oar pa* 
tore* to *o unusual v late a ita»* tut *o 
aio» b fro* tbe io«-rra»ed^ raprrature of tbe 
•oil and fabooil at oar and two Iret ik-ep. 
wbi* b ba* boeti fc* c aad *ia degrtea above 
tbe average of lb* be»t tbtrteea rear* dur- 
ing wbi.-b ob*er*alioo* bare been Kade 
near London 
And not o«U it it at isponurt lUt iW 
rau». l> pa**iu£ tbr^ujb tbc land. «W<uiU 
rmrrr tW Ivnptntnrr u4 iW mi b>f. »»rm 
«-vl St tbo drtwt mi of tW *m. 4o»a*tnJi, 
ralk* r tL*x». lit • • t[>trw ing Irvm I be wr- 
fan. it ikoaM emrrj iW krtl >«n »jm1 i«ol 
thr K>i1; bat iW pfri>l«iM>« ratbrr iban 
tbr iU(niiioa of tb* wairr m JvoraUlr. 
ia or* ra»o air .* n»..r to prrnw-ate 
tba land. ami in tbr otUr it t« «»Unl. 
TW ci« Mtt< al « basics •b.. W air prvdurr# 
©a ami ia tbr soil an> ilrMrabW. arv<J rmlt 
•a tb* preparation of uarfu! fvoi for plaau : 
whilr. tv it» (wluMt n, »uUi«iM<i ot a 
poitMoia feature. eaprcialW *brr irua an<l 
Wffiiblf aMWUr CA M U^Ttbrf M tbr *o»l. 
arr fai mi I 
[Mortoa'i (Enf > KtrwrrV ('airedar 
SMTiiuir Mmn is Kurrt. larjr 
ijOMUtM of poltJi ktn b*»» mi'it lri>« 
tWr «wtr of ttM kf«*-lut*r hrtorir* in 
h'r»arr. Tb»» tuMww b« pcwvad %rrj 
produti* to lb* Miiisltrturrri. Uut lU 
liftri arv bafiaaiog to lr*rn tLu tIf it 
Uml vi U not koU «a» tuJrr iu<i lrttt«rM 
TW aatWr of ** llifti Fir« if wuLouf 
Mar irr.*Bi»kri tW following •utrmrBl. 
T•ftrt? rrvt t(o, tW Wet grow* in tW 
ii*i(kbo>io«d of I-iUr. («*• jatea »erjr 
nrk ia Mtrtttnnr Mttrr;il'U frwmi 
da«. Mtvilli(UiHl;ng iW add it tor of ibui 
<ian<a of ntnarr, mkI tW ippli ilioa of 
tkr >KMt p*rft-« nttfoi of mhi(iiK>«i. 
jam coatimmg laorr iWn 5 or 0 per 1"" 
rwinoc lac oktai»««), r««w^an)ih it »• oalr 
t*uUkW M food to* rttilf. Th« m*un of 
tkta t« »*rr pUir ; ll* mtnam raping 
rwtofr to tb» mil or!i »m i»ill <jaanut«e« 
of pMim in*<if K-nt to rr|4ir iW to*x • 
rm-i«*d b« tkr al.urilutl rapnrtatioo J »a» al 
ladfl U * 
BrTTM ami* Came TV t'tin (N 
T ) OW»rm it n Mtuui'4 tkat tW 
BtfiufttHii* of batlti >n<l iVw 
in tki« enwarrr will br l»f|rr br ihm tkir] 
tKit Ttar lh*(. 1m*. prtm run 
tioua fcijb. i)« Urf* *<o« k U a( ke(>l tor 
tdtur* TW WturH krum ia 
iW lrad« arr kaiitf mi rapgranu fc»r 
•tot k. £«■ Img vll a#»or»vi tkat. «<>?•.t*»- 
vtarxiiag tW (ranra of tW •iaif aimn .a 
•tatittf on a roalinunr* < f «if prs< r». tW 
aKtLjUraif of • ip»rt «ir- 
■aa«i tkmr a II prrti pri<«f do an to I 
•raao»ial.w> po.at, *Wr« a*« aal ci>a«uia'r» 
ti<»a art poaa>t>le. or abat ia rtpiil'j j»ru> »- 
bla. to nwiplrltW anfk tlo a.arkrt an-1 
lLoaa a bo in mtrrr.trd ir ramat rmtr* 
ru*uvi«r. To«ii<« Tw pftKfrf 
toMlnri for wmter im) »*rlj MtMwr w*. 
v« Imt* foun J it tkf »' al bwW 
for iaailr pnrp««ri lo put tU« Mo *«• 
■MtW I jug*. k»Min| |wo»rlW»«or»ii»» 
<fa*ri*. to thr tiir r>( iW fiw 
Tb« immuv**. »• lt» g'"*Z 
to tiMir '(nifrn. t>. Mnl« f»X>4»H wrtb 
n»| erewmiftf of »r» «nrt. inH pql wbilr 
k>4 wlo lb* )<<g( vkiri ib««M l»» tIM 
f«U in<l lb» cork* in»»» H >«•« tif kt It a»d 
Urd 4vwn Ihrrirg (W*r warm <i«t( *r 
W«« raten lW« |»rr*ttrj « ik m»rmr 
a* frr»h sr..) u fr(r»«Lm]{ m ll ct. yn* 
fM« kr J trr^B iSr lUtrt. !/>•( llV U) tk» 19* 
>l|feU Krpabl« ID 
MoVIJM* Bt»« |W>> Mil tw (n>»f'l to 
mmj 4*t*or, «t m*J Im, inrt lU imwr 
m ib» Uwi ti«r TWj h# l 
fmm ik a»«. k*fl u M p—»bfo. »rx1 
•II /arr.ng ■»okUW. im • U*g yi^enrt If 
bo« w-att«r opp.»rt«i ». • «b-..««J givrr 
iWs lo Ij il com**»i*rt tbr ttf»grr 
tW Dltlrwwx, ikr grru-rr tbr Inn V7 
m* If mi boa brn. tW b*t abo«*| hr 
Mtrd, it* ff« f*l rowrvd »ilb faux* 
W*b, arwj M"«r ■u 1 pyamo «»•) b»W« 
A* pr«f«M lad tali 
•n»l for tb« a-l«M«*o« of Irr^ 
^ 
IitiTM U Exertiaa 
Wr Kj> tW ioNi>*w( |«r*KTt^ frM an 
anu-hr w iW Stmtktii Caki«al«r. |*«tod 
mt AiWm. Gee It «u writtv* Sy TV. M 
W. Ilultip* oflVitawa* Stan—. M.a*ia%»p 
pi. .*»• of I We woat pcewwel »"N" •* 
that Jo*rn*l In a )<n » «x*» paragraph W 
u*d ali«an|4-d •*. Jr»- a *aoa< fir- 
tare a an old Umm pl*o«*'»^* aoene. «Wn 
"at *«*bt. a> bvo»y • ol darkie* at tbr 
■ OtU t«Vf •*U If* ^ 
grt >upfirt. p* *• «W»r kwmt -»o»lbwii| 
rr».l» tor <«rr«—*aaka up irea. la-ifib an<J 
talk »ntil 10 o'dotk. ami ibe« tk 1*11 nac 
a»d all to W" 
Afttrr\pn««a| NfMlbt atx-b arroea 
are M longrr w itoea*r.|; ibat. m fa> t. tbr 
KHiiWm plaftler, tbongH "W ma» fi;ar« ta 
prirt anj aoog. will wm agair apprar ia 
r» ali'ytbr writar iwlul^r* w maw !«• 
aii»itrracr« of iW put. ia «U-k allu-liap 
ia tba rottaa be ia<* : 
" My ku^t roaU aa<l (ltd ratWr—lak 
iag »!*tm of tkr beat—frvai 4 ~J~* to CO 
I'm.. a»ia( n( 5T5 Ik*., two brofbrra *«»•) 
twu tiatera tuia^mf it! lb* ; om afirr- 
aa^li p*«keJ 764 lb* An J it au loat a* 
a frolic. anJ u w*a to tbeir oatrr aa rarit- 
h»j aa ever waa a raa bctarra Ilenrt and 
Ho>ton. It a al? a 1 aa* Ik to Mt tbo*e 
orfixx a »rte drive*. .V«p*i amr wrrr 
liriMi to da « bn*0 •/«?"» e.4 Tbrve of 
tar four m to* *Ht», ooe of tbr* ha* 
atood by ■**. an 1 I am ailLi^ to rtak ay 
lih om it. I bat lb* tbr re ail) »ot pi. k a* 
oaib rot to* a*y day i* 1 ■»<>'"» or 1**>T, a* 
oo* did I* for* an J »»i»r witb tb* glrr 
and rbildlikr b*pp.t>ea* lb* <b>i*g bijf work 
for old atawa paur tbrar Y rt tbev vera 
aa prood of bi«i aa ba waa of tb< «■ 
U thr l*rj at data work co*.. i— g it 
o«t of lUr negro. «Un ilavr. b» tW rau 
Itlion of I frolic. or tka at*a«liM 11 
tiiic*. ml.* ««tl »ot tLe ium Moiim 
pm«p( kiut to r"' forth ku beat • ff »t» a* 
a htHau? |( •• it ia ftll • t>aw l»e u aa* 
tfcat tW urjr»« »»rt <l(ifn' «ko »>rrt|- 
eJ LTZi lb# a d«v. »a« wot »n b« n».»ta*- 
rr wtko <-o».Wi< l«»r tkr uf '* dru- 
■ftf* tUra »—i»r mi c»r» wndtn e» ? At 
in* rate »« atrtkra mm fWl tW i<Js<i»Ma of 
an riprrifinaJ. lawlnfml mfu uhuraj 
••-iter tn<l planter, of M>him ;>p. 1I4I »»ra 
utxirr iW fail op»ratioa of tk« ilann •?»> 
Ira of latxtf, •* .Vyim aifr m« drtrrm to 
4m m fcrwy Jtji'i avt" » a moat rtv. ■ u raj 
in J and kofrUI uat, aa<kr tLe pre*eni 
> trt uiuaiaarta of llw Ub<* ijacaitoa at Um 
>u4*tfc [X. F. Farax-r. 
Stui Fr*r>i*a. Tb* <-»iiW h(m»<M 
fur n»I'.-Ue*iiBg. if »o( put up loaf mouiii, 
•kouUl b« kooartl vtii <il d«laa. Ik* fi-jbf* 
no* grtt.ng lonf aod cvjJJ f.r if k<pl out 
tk»« «OkU k»w cctmdHtom. WW* ire 
bo«.a#*l. {iN plnlf of A.r to prrvrot SoJm 
p» r»pir»tKT, »r.! knl »ptrtngl«, Wat tW» 
|rt xtrltiinl boara. or parked. »or of 
• Ui wixiU trad to k« of roadutoo. 
I'r»l f ,»u'*r'r tkrr«- listi a do*. alt.: 
Kigkt IB tW inoftiiftj. tl noM, Hki it* W 
tL>«. cttn nj. and kt tkoao k^ura b* r-.f.-ila 
a J to. *L*a od.* «»ioSU*bcd. Tbo 
h-hcrtnj oJ l.m [>« 
ak-<ul<i be Crd off ft: at. krf|> r.J tkr 
til lbu-« irr oil used up. ar. J rrta.i. .rg i'** 
• an Ui• luf fmiak.ng l»rrro»r lb* vloi'v 
ratiuoa graluaiH. jutoj «a>b Uut u 
•if b oalj u it rtu Irani j <-4b»«iur, rr 
on" t g tk< aurp'ua ■ ->r» iba fimol irroi 
»»:i*tir.f. m l auj»pl« rack wiik a fatal! , ia»- 
in V1 kar. cioainf «p tbo koua*. aod lear- 
n<{ tbru. i« real ttll tLr Mat b»-.r fur lord- 
tn^ rtoira oo TW rri<aM> food a ll aerar 
ikr «ma| w<l tfort atork. aakx-k «dl rat 
it up grrri»J». [Iriak Kara liu 
l(u »aaa o* |lt>aaco. Jobn ^ laoirip, 
Jr «lio r» ported fur Coaaaaiitca- oo Bra* J- 
Mf Mam l«r tU MmMWiti A(»r«!t So> 
rir«r. al lb la«t taktlrtioa. aaxl TW 
twat rr*d of kuraoa to k* arkvtrd fur all 
•ort, 1 IrliatT to La tW Morgan TU 
Uat agr to Irard (raa. uaduaUtdlt, »a aa 
uma o« tka <laai ia foil} oaiuiad bo*. M.at 
'W a|« aketitd kaao a«>tb • lo do ia tko 
•ward of prvoivM. 1 do not baUta Kara- 
"'J tbat daw abtib roakd abov lb* grtaurt 
nua!'*; of aoond. wall pti^x>ni»«(d, «.d 
utbraiaa d« airal-lo luai>. tu mailt r at %Ual 
Ifr. afc<>«ki l« caikd >bc t-«-at l.r*-«d.t.g 
■on " 
Ad'ixua liija. «bo rr ported to ma-1- 
•trra at iW aaoa afbtotfima. a a»<J ** Tuor 
IHMMIIN mrrv v4 o^ia/O U al a}~«-J aluM 
a iba buf*. dura kut rautW iba unrr to 
tut prram* A baiar t*a* ab>a d kit 
a ni r or tro atbt, aod at ill »'A bo a guo-i 
roadator. A p»»f««t rcoditrr ta Iba oo*t 
Mafsl ofiHbonta Tu bo pa^fo-t. ko aaoat 
rqobuK not oalf ipiaJ. bat a ab rt. r»«» 
ga.t. arata, artwa, ori{> and aaMiia*. 
aitb a pWaaaot iupaottK*. If hra<rt 
•••old par Mfa ai anoun to iba <)aaiii; u( 
tW ato« k tboa Vwd lo bn«d fraa, tbrj 
•uukd ba t it ainb to tbc ir adtanLa^' 
** 
!>ni»«aB h m »rj rarai; iW two 
•pHimn n«U; U*« • hir >u»: .p t|h 
If « ha or* two ir» j ia< r-J m tmm **b tW 
■»«irr. or uf r* fo«»» il» rr~ 
tnwta. or m r»piur»4. »».i »owt> I ap \,j tW 
»tr '•fpf ^pKknift'WxUily (Mdt«l« 
Ifcry • I brvakfut (i# iW»r l<MiWntt<J 
if iWir iwifn may niyn 
ti(>M fi'i •• rr|ir |( vktl |W| rM, tWjr 
IfHtl to !«•»• *m^| 
f.,C (lira. fra««. wo'k«t ear » y*. 
U«g-la|i, b»f«. *a^M. or "tkrf •«*!! 
Irj at! U »| '»!« »itk tW ia«* * a(vra»M 
An iiru»i"| »rw ■TP*'»r« i« nJm m 
r»f • Ua4i*f («f»» in Pa* « TW Ml i«ia| 
[•I'lt'afW n>wi^4 to ha»« Wa |»ia>ni, 
irparal'lr, »»ft br «w M iw4i »o amm 
h! -Wat iWf i»a< ro«»r K<m|y •• I»r 
1 aa Lms Wa<! |k»»^ ••« to tW 
ll»«f>iial 4* la < Urw 1 »t4»t» kat* batu 
iMf.1 by tW aatV>nti«c U* lk« i«#<tiatf 
• a mm* <4 rto riawtoff ol Mo«ot Par- 
»aww ; A» aark< art bomg tiMattg tiik 
tlw »twMl inyaict 
" 
OXFORD COUNTY 
INSURANCE 
AOENCY, 
Established Aug. 1,1865. 
Capital and Surplur, 
S16.000 ,iOOO. 
TVn w.» tW fcml I—run rWi. 
r— «*» m» ib* l««i 41 I ii ■ — 
*<4 >lin Mn laMn m ih* r*»' rvaA*!!* 
• MM M I M lk> Ilk W J»'«. 1*4 ■»«» lk> 
Im U I^iiI **( ^>1 lk*M > in kaV 
• ■iIm* mmm |Mi I W, C«aptMM W iW 
*■» iW tnaM iw —!>■■ ma iWh MaiiiUi 
II' >» ■ •!« »«* • mil m iW « 
Dw^a. «r !••> In ■»«!■■ k*r« i|m >- 
I mi uri !*•■•») w raN •«! *»«•■«» • |*»lar, >« 
m!t «4 t k» lufciw • «( rr WaMr I' ■( ■■ n • km 
•k*} •>■ »!•••• I«WK 1*1 M<MI 
iEtna ofHartford, 
Capital, 3,00O,<>00. 
Home of N. York, 
Capital, 2,000,000. 
Hartford of Hartford. 
Capital. 1,000.000 
SPRINGFIELD, 
Capital, S00,lKR>. 
N. Y. LIFE INSURANCE COM Y 
uirti * < ai iral or ivw w. 
I• »y< i» •• iIim altrn n« 
ran • p*»4 ■)» Pvhif M I* ■■ mn, m! mm* p*« • • 
Im| m ««■ I »t 
V<• rmm >Uo mirt Hi mm> k ii m f mm ar 
rxlNi >■ 
TRAVELLERS CF HARTFORD. 
Capital $600,000. 
(«l •> mm J mm J fr* m f m»Ui mmd I ■«■»> 
FRFKl.ANl) 1IOWE, Ajt. 
ROHWAT. ME. 
STEAM 
RKFIMID SOAPS. 
LEATHE A. GORE, 
M a* ^ — l.r.l ikr MI>MM •/ 111W >mI m- 
wbk • !• «fc»n -*>!■■ If rt IUihU a| 
ST E A V REFINED SOAPS, 
—hi — 
tarn «■ « 
I k< Miral Oil**, 
• Immr'm I'alrkl, 
I'aaill, 
t lira, 
n*. i. 
ttWiaf. 
\ • •! r» KI<»K <4' *111 ■> * >• 
■ ■■nil tr far tW in *■ mmd ha>H mme 
lafHmaf a« >!«•< ala 4.r#«-t. •x' aataf 
tS» hr* aai«ii«K. >»l aa Mr <a ». » »>« ■ ■ 1 
i*»4 mm tkt V"* »«* »n*'» «• •( m> 
ptdaf, aW-t fcaa k>4 ikMli »»»n 91 ft# 
near* »a ife* «r ikmlm wr> ik* 
p^lir «>lk r«*Ad-*r« lk« •» III m4 ■111 
Ian »fc iW 
He I at IW I u«r>l Ciirr*] 
H • a «j »r«M « ta4 mrMrf MW 
VkofcK". MU »'l a I' Ika aa® tar a Hifta**. 
■rata <■# •(* mUl .1 la hna^k a mi^ 'v 
ta*p W IW H'*l QaalllKt. a fafia < la ilk* 
Kupmrt aai l><iT«itf 4 oa>iap> 
IW*. 
LEATHER GORE'S 
STEAM REFINED SOAPS 
(H> L || Ait 
WIHHtittU r.RiM'KM THRot llot T 
THi. MTkTE 
T.KATDK * 
JT « aanrtnil »U I? k 19 Rrrrk «!.. 
r»»«rL4^i». nr. 
STILL LIVES I 
'I'tn a.I < I 1(1 /u> •• » .«!•* I ar. I 1 IkO 
ka't laiira ap« #W( pWr« ui Mai (aaalll 
Tk» l*l*ua III! Itai 1 l°« a# r <lWa4 
ka»»a 1 W» inaJii^akW b< a/ »tfcr« nainKnaa 
ka ik* aM laaaiaanr tfni a<M fmi aa^ ta aa 
•«Wj aa-1 ai'iiai aa^ mmm* *Ui i« art *r kn aU 
raaiaMK aa4 h-aada Ikta >fa( kifai ai< 
|*iatai aHk'«| Ikr |Wa />"• <- ■<>«( fi4m#, 
aa kilt ifc»a» ia iW am afcta 1 « aC Ika 
a"»» — a •» fca I a 9aa * m * m •' 9 
I «»•*!• Kill, '•act Bit I aa! H«* • al > Tark — fa«ai«. Jin*. Nilfral*. Hi* 
« MWI a—I Cf>*. a# HanUt. (^a -r»pa- aaiMg •illa«a af lay ml 
I k«l- aka. ha t«f « 1 af lk> H'«ar>«lli, Twa 
»al»a DU«>«i aal alkrf tafaakk V .taal I «a- 
(aaaa aaa! raa »mm iilaana lalu ikaa it ika, 
aa4t 
Paaa >a> a* aaa< ia ik* aU au»l, 
'a. 9 llrkrk Raw, karaai I lllaff 
Ja». *> 
*1 I' IHMIIIMIW 
ra* 
L.I A'ft 
GEORGE L. VOSE. 
CIVIL ENOiHEER &. SURVEYOR. 
win ir»it» ?• 
1\» N*t«>( »# > |y««. I »•"f ft 
~i tn| •' J. iW. L'Vi»t K-*4*. f' «M( 
•/ /*.M< y Nrilfx, 
(•4 all *(Wf Wn»k •• Ui< l»rparf»< al 
!!•♦»• k« »• rnfl^'n m>.» ■ >' u. 
PARIS niLU Oxford Co M*. 
Old Mi<hlle*es! 
la iW I «R(.r. «T«r K "'» »!«*»!)« •• 
W«**.. May *• —mmd ik« 
310 MIODIESEX CASSIMERES. 
I* HI » C on BLUt Ah*. 
M.di MM l««TtTI iMOttrCM'.llft. 
D II 101 S<. 
LA I» I ES 
rr»« 
Cloaks, Sacks At Trimmings, 
WiH i t» »*».» w tlk U-r" w 
««r| iW I .«M;. -4 m 
D. If. YOUNG'S 
>«»** AT. Mll^C 
r 
p TBI UViON 
XtAu Hrl. aB^ Jrarln Milt. 
T. W. «- LKAlBt, 
miww 
SAMUEL RICHARDS. Jr.. 
WATCHMAKER & JEWELLLR. 
South Pans, Me. 
m < • |mJ mmmmt In m 
W A'I' C U :;r. U r. O U 
'rxUU mmU Surrv Jnrriry, 
W«tibrhaic>. S|*xlaclen, Spoon*,kr 
}# *+ tllrwiw (i»tc k R» 
HiHw imln aair ml if ■ »x-d w «4rt. 
% II Uuik M trratlr^. 
F V It X 1 T I' It E ! 
T O GOODWIN S 
Xfi Furniture &. I phuMfr> Wirrr<Kw* 
%#-.f lW 
NORWAY vr.LAGK, MB 
W ktrt «*lt W Vm»4 
f ashion*ble MEDH V PL*!NFUR- 
MITURE! 
A )*if* »»J rVfiai tiMiiant ml M« »'»W 
l.-aA <»g t i. »tsl mm. ■'f«r> 
V 4iUi«|i I r»w« a»lr |> MiH, * W»» 
('■ffiafM, I'wlw* I am. Cviiwn »k 
r»»»trf'• JifM. !»!""•• r»i|» All Jtotmj 
M M-* -' 
R T. ALLKN 
c*HRi»Gf i siH6M M«suf»rronv, 
liitoa PluUtiM. Oihrl Co-. 
I ItallT 
• * kf|i U <r-<M 
L<|ki «i»»m M M'.M*, 
W m —- li«a (I»4 dork •• 1 •• tiwH < >1 .i» rm 
■ai' pr»t<l) MIm>M •• 
ft rt. • l« 
PORTLAND AND NEW YORK 
«>T» m»inr 
•I.Ml * » I KI V I IM 
»P»ir ^ Ik.a.kt. DIRH.II, | « 1* H <1 
I *f< * W »■ I » » »•!', • Mill l«f>« mm- 
Irf, tmm mm ktk>*« 
l*«»» \l k»r', PwiuW, fi«n M 
»»■<<» a*I 4 a'fW<k t V 
4* F.i«* K-»»» N»» T «k »•» « W ««4«*aitmy •w* !*atriU>, •' I t-V»«4 f M 
T*»«» >»«»'« •»» li»-' •Ml lar •« 
» Im ■!»««.—t i|m Ik* 
Ml> »••' f »"•'• M «ra*«tr.a )«!•••• 
w- Tal •«< «. .. m.,k Bmm 
H #4 W * ■ y«M«|i |k.M Mm » • ft■ 
in. 
<• ■ ii i' Ikw ha* I" mmd (tmm Mm 
Ha in, Ibik, tftfuia. >«I|UI 
a><i IM. i»>a 
»k ,r»-iai« >MfMI*«lt* a*Wik>t* H 
• W hfMti •• »»>»y m I T. M aa tk* 4a* iUi 
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